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MINISTERIO DE LA GUERRA
WEYLElt
REALES DECRETOS
Vengo en nombrar Presidente de 1ft. segunda Sección
de la Junta Consultiva de Guerra, al teniente general
Don Luis Pando y Sánchez, que actualmente desempeña
el cargo de Capitán general de Valencia.
Dado en PaÍacio á trece de junio de mil novecientos
dos.
ALFONSO
El Ministro de 111 Guerra"
VALERIANO VVEYLER
Vengo en nombrar Oapitán general de Valencia, al
teniente general Don Manuel Macras y Casado, que actual·
mente desempef1a igual cargo en el Norte.
Dado en Palacio á trece de junio de- mil novecien-
tos dos.
ALFONSO





Excmo. Sr.: Accediendo á lo Propuesto, por V. E.. á eete
Ministeriol.el Rey (q. D. g.), se ha servido.~ispol\.er qu~ el
(ln.p~tá!l ~~ A.rtilleri~·~.,~rt~ro_~?r~ilJiJ y ~~ch,eoo., ces~: e~
el..cn~~o ~e.".a'\l~a,~te, de..,c,~~po 4~1~~~~!rl ,%e, l:1!!gll:.d~J?911
ViCente Góniez de Ruberté, Jefe de la brIgada de Infllnteria
de Cartagena.
De real orden lo digo t\ V. .m. para Sl,l conocimiento y
fines correspondientes. Dios gunrtle á V. 11. muchO$ añOfS.
Madrid 13 de junio de 1902.
WJItLD
Beiíül Capitán general de Valencia.
Befior Ordenador de paso- de 8trerra.
© Ministerio de Defensa
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), -ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Vicente Gó-
mez de Ruberté, Jefe de la brigada de Infantería de Cartage-
na al primer teniente de Infantería D. José lIínguez y Enrí-
..qu;z de Salamanca, destint1.do actualmente en el regimiento
de Sevilla. núm. 33.
De real orden lo ·digo á V. E. para 8U conocimiento y
efectos con8i~ientM. mOf! gU81'de • V. E. muohO!! 8ñ(l~.
~adrid 13 de junio de 1902.
Señor CapitAn general de Valencia.
Sefior Ordenador de pagos de ~l,lerra.
LteENCIAS
EXCmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada, de la Sección de Reserva del Estado Mayor Gene·
ral del Ejército, D. Camilo Vallés y Soler de Aragón, el Rey
(q. D. g.), Ée ha ser'Vido concederle un año de Jicencia para
Francia, Italia y Alemania, a 'fin de quo atienda al restable-
cimiento·de e'tfsalud. .
De reÁl orden lodfgo ~ V. E. para BU conocimiento y
tInes· c(jÍ'respondíe~tes'. :1>1Ó8 guarde'á V~:ro. muchos año~.
Madrid í3'de'juriio' de1902..
WlIlYLEB
·Señor CapitáÍl genérai de éataiufla.
Señor Ordenador de pagoEl di Guerrá..
•• " *"
REBIDENCIA
Exorno. /ih'.I VistoJgfnllnUeatado fÍd:Lt V. E. Aeste Mi·
nisterio, el Rey (q. D. g.), se ha serV'idio á'tttt:ltiVJáÍ' id ,general
de bri('adl.l,~ h. Elección dEl Rpserva del Estado Mayor Gene·
ral del Ejército. D. Leopoldo Diás ValléS, para que t:retlil.de
SU residencia desde Segovia á esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
!inea corr·elilpondientea. Oios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 13 de junio de 1902.
W1I't'LBB
Señor Oapitáll. genenl de Castilla lá NtI.~ft•
.8tfiOtOt~ de l*Ió' de Gtlll'flC.
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...
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. aeete Mi-
nisterio, el Rey (q.l). g.), se ha servido autorizar al inspector
:médico de segunda. clase, en situación de reserva, D. Luis
Koeh '1 Forrar, para que fije su residencia en Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para BU eonocimiento y
fines corrf-spondientee. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de junio de 190~.
W1tYLBB
Señor c8.pitán general dEl Andalucia.




Excmo. Sr.: Aooediindo a lo solicitado por el capi·
tán de Inmnter:ta (ID. R.), afecto al regimiento Reserva de
Salamanca. núm. lOS, D. José Bajo Villoria, el Rey (qlie
Dios guarde), ha. tenido a bien concederle el retiro provisio.
naJ, con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núme.
1'026); debiendo causar baja. en el cuer.po áqu~ pertenece,
por fin del mes actual, y alta eJi esa'región á los eféctos de ]a
reaLordende 29 del citado mes de 6neroeO. L.núm. 36);
percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional
de 450 pesetas mensuales, por hallarse en pOsesión de dos cm-
ces de primera clllEe de Maria Crietina, interin se determina
el que le corresponda. en la situación en que queda, según el
articulo 5.· de la mencionada ley, previo informe del 'Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo di~o al V. E. para su conocimiento y
demás efecto". Diol!! guarde á V. E. mUGhol!l anos. Madrid
12 de junio de 1902.
WEYLBB
Sedor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
, .t.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo l!lolicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), afpcto á la Zona de recluta-
miento de Burgos núm. 11, D. Fabián Fernálldez González, el
Rey (q. D. g.), ha tenido tí bien conCl:'derle el retiro provisio-
nal y el empleo honorífico de capitán, con arreglo á la ley de S
de enero último (C. L. húm. 26); debiendo causar baja '3n el
cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa
región á los efectoe de 1" real orden de 29 del citado mes de
enero (C. L. núm. (6); percibiendo, desde 1.0 de julio pró-
ximo, el haber provisional de 16S'75 pesetas mensuales, in·
terin se determina el que ]e corresponda en la situación en
qUA queda, según el arto 5.0 de· la mencionada ley, previo
informe del Conl!lejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo • V. E. para 1m conocimiento y
demás efectoa. Dioll ~arde á V. E. mucholl afíos. .'&Ia':'
drid 12 de junio de 1902.
'WlIYLEB
S&fior O.pitin paeral del Norte•.
Señore. Presidente del Oonllejo Supremo de Guerra y Marina
y OrdAnador de palO. da G\llna.
... ,
Exemo. Sr.: Aceediendo ¡, lo lolicitado por el primer
teniente ele Infantería (E. R.), oon destino de auxiliar E'n la.
Zona de reclutamiento de .A.lbac.te.núm. ~9, J?, ~o~~ Sánchea
© Ministerio ~de Defensa
Cañal, el Rey (q. D. g.), ha tenido abien concederle el retiro ~.
provisional y el empleo honorificodecapitán,con arregle á la
lbe~ de S dIe enero ~ltimo (C·tL. núm. 2fi6); ddelbiendo tcaulsal .
aJa en e cuerpo .. que per enece, por n e mes ac ua • y
alta en la primera región á 10l!! efectol!! de Ja rea.l orden de 29
del citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde
1.0 de julio pr.óximo, el haber provisional de 16S'75 pesetas
mensuales, interin se determina el que le corresponda en la
situación en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremode Guerra y Marina.
De real orden lo digo' V. Il. para 811 oonecimiento J de-
más efeotoi!. Dios guarde al V. E. muchO/! auOll. Madrid 1~
de junio de 1902.
Señor Capitán general de Valenci~.
Señore! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pá-
gOl! d.e Guerra.
f •••
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primel'
teniente de Infantería (E. R.), con destino en la Comisión
liqnidadora del batallón Cazadores de Barc.ilona núm. S,
D. Rafael 081é Carbonen, el Rey (q. D:g.), ha tenido á bien
concederleelretiroprovisional y el empieo honorifico de capi·
tán, con arreglo á la ley de 8 de enero último (O, L. núm. ~6);
debiendo caU!~ar baja en el cuerpo' que pertenl'ce, por fin
del mes actual, y alta en e,¡a región á los efectos d. la real or~
den de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36.; peJ;ci.
biendo, desde 1.0 de julio pró:dmo, el haber provisional de
168'75 pelletas mensuales, ínterin se determina el que le co·
rrésponda en 14\ situi\Ción en que queda, sAgún el arto 5.·
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Suprema
de Guerra y Marina. . .
De real orden lo digo n. V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde· t\ V. !l. mucho! años. Ma·
drid 12 de junio de 1902.
WlilYL1lIB
!Señor Oapitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari.'
y Ordenador de pagoll de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitatlo por el primet
teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de reoluta-
miento de Huesoa núm. 47, D. Pablo Artero Campos, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provillional
y el empleo honorifico de oapitán,con 8rrl!glo á la ley de 8 de
enero último (C. L. núm. 26); debiendo oausar baja en el
cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa
región" los efectos de la real orden de 29 del citado mea de
enero (C. L. núm. 36); percibienflo, desde 1.0 de .iulio próxi-
mo, el haber provisional de 225 p~setal!l mensudes, por
hallarse en poseeión de la cruz de primera clase de Maria
CrIstina, interin ee determina el que le correeponda en la .i-
tuación en que queda, según el arto 5.· de la menCli~nádaley,
previo informe del Oonsejo Supremo de Gutrra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para eu oonocimiento .'1
demás efectos. Diol guarde á. V. 11. muohos afiO'. Madrid
12 de junio de 1902.
WJlYLJlB
&60r CapitAn.genlral d. A1'agón.
St6orll!l Preeidenta del Colllejo Supremo .1 Guerra '1 :Malilla
'1 Orde)l~dOf de pa~ de Qnerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo ti. 10 solicitado por el primer
teniente de Infanteria (E. R.). S:t1cto ií la Zona de recluta-
miento de Toledo' núm. 12, D. Juan Gamero Antona, el
Rey (q. D. g.), hr. tenido á bien concederle el retiro provi8io~
nal y el empleo honorifico de capitán, con arreglo á la ley de
8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en
el cnerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en
ef:ta región á lo! efectos de la real orden de 29 del citado mes
de enero (C. L. núm. 36); percibien10, desde 1.0 de julio
próximo. el haber provisional de 168'75 pesetas men,"ualaR,
y la pensión de la. eruz roja de primera elalle del Mérito Mi-
litar que disfruta, ínterin se determina el que le eorreflponda
en la situación en que queda, según el arto 5.° de la mencio·
nada ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. -.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1902.
WEYLEB
~ñor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Sefi.orel!l Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na y Ordenador de pagos de GUerra.
'-- .Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primf'r
teniente de Infqnteria (ID. R.), afecto á la Zon" dA recluta-
miento de Jetafe núm. 16, D. Pablo Fernández Romero, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el r¡:,tiro provi-
sional y el empleo honorífico de capiMn. con 8rre~lo á la ley
de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pt'rtenece, por fin d~l mes slltual, y
alta en esta región á los efectos de la real orden de 29 del
citado mes de enero (C. L. IíÚm. 86); percibienilo, desde 1.0
de julio próximo, el haber provisional de 168'75 ppsetas
mensuales, ínterin s~ determina el que le Clorrf'sponda en la
situaCIón fn que qUf'da, según el arto 5.0 de 1a mencionada
ley, previo informe del Consejo SU~lremo de HUE'rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para.!!lu conocimiento y
demás efectOR. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 12 de junio de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagoll do Guerra.
.._-
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (m. R.)¡ afecto á la, Zona de recluta-
miento de Cáceres núm. 40, D. Antonio Solís Sabido, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á. bien concederle el-retiro provisional,
con arrf!glo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
debiendo cauaaT bl:ljl.l. en el cuerpo á qul'l pertenece, por fin
del mes actual, y alta en eS,ta región á. los efectos de la real
o~den de 29 del citado mes de enero (C. L. ¡,úm. 36); perci.
blendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber proviBional de
168.'75 pel!letlls -mensuales, interin ea determina el que le
Corresponda en la situación en-que queda, según el arto 5.()
de la mencionada le11 previo informe del Con!ejo Supremo
de Guerra y Marina. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1 de.
lld\áe llf~ctos. DioJ guarde á. V. E. muchos aflOS. Madrid 12
e junio do 1902.
WmliR
&lior Cl\pitán genersJ. de Calltilla la Nueva.
l3eif)rQ!! Presidente del CoXlllejo Supremo de Guerra y Marina
y Orden"dor de paao* do Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Accedif'll,io á 10 solicitado por el primet
teniente de Infanterüi (E. R.), afecto al regimiento !teser...
va de FlandéS núm. 82, D. Juan Jiménllz López, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro prnvisim.lal,
con- arreglo á. la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); de-
biendo cauear baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del
mes actual, y alta en esa región á los efectos de la real oriten
de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo.
desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional de 168 75
pesetas mensuales, ínterin se <'etermina el que le corrt'spon-
da en la 3ituación en que queda, según el art, 5.0 de la meno
cionada ley, previo informe del Coneejo Supremo de Guerra
y Marina. -
De real orden lo digo *V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos, años. :Madrid
12 de junio de 1902.
WEYLElt
Señor Capitán general de Valencía..
Señores PresÚente del, Conspjo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
c:.. 'ltlPtu '"
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el prímer
tEmiente de Infantería. (ID. Ro), afecto á la Z••na de recluta-
miento de Cádiz núm. 42, D. Francisco Coronil Parnas, el
Rej (q. D. g.), ha tt'nido á bien e' n'~ederle el retiro provif:lio-
. nal y el empleo honor.ifico de capitán, Clln arreglo á la ley de
8 de enero últiml> (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en
el cuerpo a que pertenece, por fin del mes actual, y alta en
esa región a los efectos dI' la real orden de 29 del citlido
m!'s de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio
próximo, el haber provisional de 168;75 pesetas mensuales
y la pensión de la cruz roja de primera ehl"e d~l Mérito
Militar que di¡;fruta, ínterin ae determina el que le corres-
ponda en la situacion en que queda, según el arto 5. 0 de la
menoionacta ley, previo informe del Cunsejo t::lupremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de. junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general d" Andalucía.
i::\eñores PreAidente del Consejo Suprem.o de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto -á la Zona de recluta-
miento de Vitoria núm.-62, D. Ricardo Lomelino Zumalac~rre.
gui, el Rey (q.D.g.), ha tenido á bien concederle el retiro pro-
vi!üonal, con arreglo á la ley de 8 dtl enero último (C. L. nú-
mero 26); debiendo causar bi.ja en el tUerpo á que pertenece,
por fin del mes' aotual, y alta. en esa región á. lns efeo-
tos de la real orden de 29 del citado mes de enero (O. IJ. nú-
mero 36); percibiendo, deede 1.8 de julio próximo, el haber
provisional de 146 25 pesetas mensuales, lntadn ee determi.
na el que le corrl!sponda en la situación en que queda, según
el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe del Consejo
~upremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. V. E. para !'IU conocimiento "1
demás Afectos. Dios guarde 6. V. E. muchos aftos. M:\drid
12 de junio de 1902.
l3efior Capitán general del Norte.
Sefiores Presidente del CQnsejo Bnpremo de Guerra y Marina
y OrdeJ;1,MoJ: de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sa2undo
teniente de I~ll.nteria (E. R.), afl'oto Ala. Zona de reclutll-
miento de Barcelona núm. 60, D. Juan Pucho! Casalta, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional,
con 8m'g10 á la ley de 8 de enero último (C. L. m\m. 26);
debiendo CIlU!lar baja en el cuerpo á que pertenece, por un
del mf~1!I actual, y alta en esa región á los efectos de la real
orden de 29 del citn.do mes de enero (C, L. núm. 36); perd-
b'tando, d~8de 1.° de julio próximo, el haber provisional de
146'25 pesetas mensuales, interin se determina el que le
correspon,ta en la situación en que queda, según el arto 5.°
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Gu,:rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1902.
WEYLEB
Sefior OapitáD. ~neral ~ Oa~lt1ña.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Exómo. Sr.: Accediendo á lo llolieitado por el segundo
teniente da lnf!lnteria (E. R.), afecto á la Zona de r('cluta-
miento de Burgos núm. 11, D. Cesáreo Martín García,
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien (lonced~r1eel retiro provi-
sionll.l, con arrf'glo tí 11\ ley de 8 de enero último (C. L. núme·
ro 26); debienilo causar bll.ja en el cUal'po á. que }Jertenece,
por fin' ael mea actu&l, y alta en (:sa región á los eft:ctos de
la real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36);
percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional
de 146'25' pl'l!letas mensualef', ínterin se determina el que le
carresponda en la situación en que queda, lSegún el arto 5.°
de In mencionada ley, previo informe del Coneejo Supremo
de Guel't& y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para BU oonooimiento y
demás efeotos. Dioa guarde á V. E. muohos afiO!!. Madrid
12 de junio de 1902.
Señor Capitán gineral del Norte.
Señore!! Preiidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra•
.. !liJ" ..
Excmo. Sr.: AccediQndo á lo !olicitado por el segundo
, teniente de Infantería (fiJ. Ro), afecto á ll¡. Zona de reclut'l-
miento de Zaragoza. núm. 55, D., Lorll~zo ,Ginés frlarqués,
el Rey (q. D. g.), ha tenido tÍ bien concederle el retiro pro-
visional, con arreglo ala ley de 8 de enero último ~C. L. nú.
mero 26); debiendo causar ba.ja en el cuerpo á que pertenece,
por fin del mes actual, y alta en esa rE'gión á los efectos d.
la real ordm de 29 d",l citado mes de enero (C. L. núm. 36);
percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional
de 146'25 pesetas mensuales, interin!le determina el que le
corresponda en la 8ituación en que qued~, según el arto 5.°
de la mencionada ley, previo i.ufol'medel Consejo Supremo
de Guerra y Marina. '
De real orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Madrid
12 de junio de 1902.
WEYLD
Señor Capitán general de Arl1gón.
Señores Premdent& del Consejo Supremo de Guerra y Marina
'y Ordenador de pagol de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo &lo solicitado por el segundo
teniente de Infa.nteri~ (E_ R.), afecto al regimiento Re-
serva de Jaén núm. 58, D. Juan Rui:l .oreno, el Rey
(q. D. g.), lia. tenido á. b~en concederle el retiro provi-
sional, con arreglo á la ley de 8 de en~ro último (C. L. nú'
mero 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que perte-
m'ce, por fin dd mes actual, y alta en eea región ti. los eft'ctoll
de la real orden de 29 del citado mea de enero (C. L. núm. 36);
percibienflo, deede 1.0 de julio próximo, elhaber provisio·
nal de 146'25 pesetas mensuales, interin se determina el que
le corresponda en la situación en que queda, según el arto 5.'
de la mencionada ley, previo informe del Consejo ~upremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectO!!. Dios guarde á V. lll. mnchoa años. Madrid
12 de junio de 1902.
WEYLllll
Señor Capitán general de Andalucía.
·Señores PrellÍdente del Conllejo Supremo de Guerra "1 Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por él segundo
teniente de Infautería (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Má.laga núm. 13, D. Lucio Clavijo Basca, el Re~
(q. D. g.), ha tenido á bien concerterle el retiro provisio- '
na1, con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núme-
ro 26); debiendo causar baja en el euerpo á. qne pertenece, por
fin del mes aotual. y alta en esa región á los deotos de la real
orden de 29 del cit~do mes de enero (C. L. núm. 36); perci-
biendo, de¡;de 1.0 de julio pró:ximo, el haber provisional de
14.6'25 pee.etes menllualas, lnterin I!e deliermina el que le co-
rreSJlOl;lda en laaituación en que qUf'da, según el arto 5.° de.
la llH ncionada ley, prevj9 informe del ConEejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo " V. :m. para eu conocimiento y
dllmás efectos. DiOl guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
12 de junio de 1902.
WlllYLJlB .
Señor C¡,-pitán general de AndaluoíA.
Sefiores Presideutedel Consejo SUP~Pl' de GU&1n y MariJl.a
y OJ:de:nador de pagOlJ de Guerra. .
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Accediendo..á lo solioitado por el segundo
teniente de Inb.ntería (E. R.), afeoto al regimiento :ReserTa
de HUl!lflCa núm. 103, D. Mariano Zanuy IJrgeles, elR~y
(q. D. g ), ha tenido. bien concederle el retiro provisional,
con arreglo á. la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
debiendo causar baja en el cuerpo á que pert~nece~, por fin
del mes actual, y altll en eB& región' 10& efe'ctos de la re~l
orden de 29 del citado m6i de enero (C. L. núm. 56); perCI-
biendo, desde 1.0 de Julio próximo, el haber provililionalqe
146 25 peBetas mensuales, io,teriu ee determina el que leoco-
rre:lponda en la lIituación en que qUE'da, según elort. 5. de
la mencionada l~y, previo infurme del Conllajo l:!upreIJlO ~e
Guerra,,! Marina.
De real ord.en lo digo á V. E. para filU conooimiento Yd;;
mas efeotos. Diol guarde á, V. E. muchos aiíoi. Madric1
de junio de 1902.
.' WlIlYL:mB
8etior Capitán g.~eral de Aragón. .
~nore8 P.retli.tente del ConMjo Supr.e.. ie ....;rra '1 )ú.riIUl
Y Orde~ador do pap 41.. Guwra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
tenente de Infantería (E. R.), D. Franoisco Merino Oi'tiz, dea-
to • la Z,lDa de reclutamiento de Madrid núm. 57, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional,
con arreglo á la ley de 8 d6 enero último (O. L. núm. 26);
debiendo cau!!ar baja en el cuerpo !Í que pertenece, por fin
del mes actual, y alta en esta región ti los efectos de 11;'.. real
ordeh de 29 del citado mea de enero (O. L. núm. 36); pr-rei-
biflDdo, del!lde 1.- de julio próximo, el haber p~oviei(lnal de
146'25 pesetas mensuales, y la pensión de cruz roja de pri-
mera clsse del Mérito Militar que disfruta, interin ae deter-
mina el que le corresponda en la situaoión en que queda,
Btgún el arto 5." de la mencionada ley, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.. -
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y de-
más efectos. Dios gus.rde.á V• .s. muchos aiiOI. Madrid
12 de junio de 19ü~.
WEYLER
Sedor Capitán general de Oastillala Nueva.
Beliorell Presidente del Consejo Bupremo de Guerra y Marina
'1 Ordenador de pago. de Guerra.
••
Excmo. Sr.: Aqcediendoá 10 solicitado por el segundo
teniente de Infanteria (I'J. R.), afecto ála Z'lDH. de recluta-
miento de Barcelona núm. 60, D. JU3n Fernández Sánohez,
el &>y(q. D, g.), ha tenido á bien concederle el retiro pro-
villional, con arrt'glo á la ley daS de enero último (C. L. nú,
mero 26); debiendo'causar baja en el cuerpo á que pE'l'teDE:cp,
por fin del mes actual, y alta en et'a región ti los ~fectos de
la real orden de 29 del cita,lo mes de enero.(O. L. núm. 36);
percibiendo, desde 1.0 de julIo próximo, el haber provis'o-
nal de 146'í5 pesetas mensuales, y la pensión de la Cl'UZ roja
de primera clRse del Mérito Militar que diafruta, ínterin Ee
determina el que le corresponda en la situación en que que·
dIt, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á. V. E. para Sil conooimiento y
demás efectos. Dio. guarde ai V. El. muchos años. Madrid
12 di junio u. 1902.
WEYLER
&ñor Capitán general de Oataluña.
Sefiores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
'1 Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediflndo á lo soli-citado por el Bt'g~ndo
teniente de Infanteda (E. R ), aft-cto al regimiento RCl'erva
de Montenflgrón núm. 84, D. Agustín Cuet Botella, el Rey
(q. D. g.), ha t<niOo á bien concederJe el retiro provisional,
Con arreglo á la ]ey de 8 de enero último (O. L. núm. 26);
debiendo caUElar baja en el cuerpo á que pertenece, por flJ;l.
delllJes actual, y alta en esa región á ]OB efectos de 11\ teal
o:den de 29 del citado mes de enero (O. L. núm. 136); perci~
blendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber pro,",'isional de
146'25 pesetas xnensuales, interin se determina el que le co.
rrlll\ponda en la situación en que queda, según elart. 5.° de
: lIlencionada ley, provio iuforme del Oonsejo Supremo de
Uerra)' Marina. .
d Da real orden lo digo' V. :m. para su conocimiento y
l:1I1ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
di junio de 1~02,
Wl!lYr..n
Señor Capitán general de Valencia.
Beliore, Pr••idente del Con.ejo Suprimo de Guerra y Mari.'"
y Ord'enlldol: de p'El~ de4hm'ra,
© Ministerio d~ Defensa
Excmo. Sr.: AC'cediendo ti lo solioit;¡do por el aegml'!o te-
nient9 de Infanteda (E. R.), afectó á la Zona de r~dutamieHto
de Santander núm. 29D. Migllel Devesa Calvo, el Rey(q. D. g.),
ha. tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo
á la ley de 8 de enero último (O. L. núm. 26); debiendo cau-
sar haja (-n el cu~rpo á que pertenece, por fin dal mes actual,
y alta. en esa región á loa efectos de la real ord3n da 29 del
citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.Q
de julio próximo, el habgr provisional de 146'25 pesetas men-
sualel'l, interin se d;~termiI1a el que le corresponda en la si-
tunción en que queda, según el arto 5.° de la mencionada ley,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guttrde av. El. muchos afi08.· Madrid
12 de junio de 1002.
Señor Oapitán general del Norte.
8efiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo ti]o solioitado por el BPgundo
teniente de Infanteria (E. R.), afecto á la. Zona de recluta~
miento de Barcelona núm. 60, D. Angel del Barrio VéÍzqlle~.
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provi~
sional, con arreglo á la ley de 8 rle enero úliimo (O. L. núme-
ro 26); debiendo causar bllja (>n el cuerpo á 'que P€rt"nec6',
por fin del mes ¡lOtual, y alta en esá región ~ los efectos de la
real orden de 29 del citado mes de eni3ro (O. L. nüm. 36);
percibipndo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provision!i.l
de 146'25 pesetas mensuales, y la pen:lión de la cruz roja df:l!
primera clilse del Mérito Militar que dit'Lruta., interin se de-
termina el que le corresponda. en lu. situaoión en que qUf3dn,
segúll el arto 5.0 de la mencione da ley, previo informe del
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. IlJ. para su conocimien~y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1902.
WEYLB
Señor Oapitán general de Oataluña.
Señores Presidente del OoneejoSupremo de Guel!s y Marina
y Ordenador de pagos de Gllerra.
........80 ...
Excmo. Sr.: Accediendo. á, lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (~. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Las P&l~as, D. Alvaro Garoía Berriández Leal, el '
Rey (q. D. g.~. 'ha tenido á bien concederle el retiro provisio-
nal con ~rreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
dcP.;"endo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
del mes actual, y alta en ese distrito á los efectos de la real
orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); perci-
biendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional de
146'25 p .....setas mensuales, y la pensión de la cruz roja de pri.
mera clase del Merito Militar que disfruta, interin se deter-
mina 6:1 que le correPlponda en la situaoión en que queda,
según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe del
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina. '
De real orden lo digo;' V. E. para $U conocimiento y
c1emás tlfectol!l. Dioa guarde AV. E. muohoa alios. Madr7~
12 dEl junio do 1902.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
.ores PreiñdentfJ del OonSéjb Supremo de Gutm't\ "; Marina
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Excmo. Sr.: AccediE'udo á lo solioitado por el segun«o
teniente de Infanteril> (m. R.), afecto,al regimil'uto Reserva
de Jaén núm. 58, D. Antonio· Jurado Galiano, el Eey (que
Dios guarde), ha tenido tÍ bien concederle el retiro provÍl>io-
nal, con arrpglo á la ley de 8 de enE'ro último (C L. nú-
U1ero 26); rlebiep.do cat1!'ar baja. en 1."1 cuerpo á que llertenece,
por fin del mes actual, y aita !:ln esa ri'gión Illüs tfectos de In
real ordf:"n de 29 del citad'.) mea de f'nero {O. L. núm. 36);
percihiendo, desde 1.0 de julio próximo, el hHber ¡:rovit>iolial
de 146'25 pesetas mensuales, ínterin se determina el que le
corr€'sponda en la situación en que queda, según el8rt. 5.°
de la mencionada ley, previo informe ~el Consejo Supremo
de Guerra y MarinR.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimieIlto y de-
más efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años~ Madrid
12 de junio de 1902.
Señor Capitán general de Andalucía.
lJeñores Presidente del CO~Bejo Supremo de Guerra y·Marina




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenid? á bien aprobar
el presupueó,to importante 1.832'35pesetas , formulado por la
Junta facultativa del parque de Artilleria de Barrelona, para
efectuar el cambio de la pólvora W. P. e/59 contenida en
2.819 cartuchos existentes fon dicho establecimiento y primer
regimiento de Artilieria de Montaña, por la tubular núm. 1;
el cual prtisupuesto sera con cargo á atenciones generales del
"igente plan de labores del material de Artilleria.
DEi real orden ló di~o á V. E. para IIU conocimiellto y de·
.más .efectos. Dios guarde ti. V. E. mucholi añ~. Madrid
12 de jU:i~jo de 1902. .
WEYLE:B
&líor Capitán general de Cataluiía.
eeñor Ordeaader de pltgolJ de Gl1erra..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar,
con cargo al plan de labores del material de Artillería, un
pr~supuesto,importante 1.682'10 peset.\!s, formulado por la
Junta faoul,ativa del parqllEl de Art,iJlerfa d8 Madrid, pllra la
recomposición de doce carros de municiones lbodelo 1878
Rf. al 1884 para C. Bc. y Ac. de 9 cm.
De real orden lo digo á V. E. para filU conocimiento y de-
málS efectos. Dios gU!lXde á V. E. muchoe años. Madrid 12
de junjo de 1902.
Se60r Capitán general de Cal'ltillala Nuevá.
Se!lor Ordenador di pago. de GUilra.
~..
RlllTIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo l'lolicitado por el priMer
teniente de Artilleda (E. R.), D. Jaointo Esté!' '1 Ger, afecto
al 5.0 Dapól!Iito de ReE'erva del arma, el Rey (q. D. g.), ha te·
nido á bien concederle el retiro provillionalyelempleo hono·
ploo de capitán, "on arr.slo AJa.~yd. 8 :d••;Q.9ro ú:ltbno
. . .
© Ministerio de Defensa
(C. L. núm. 26); debiendo cauElar baja en el cuerpo á que
pertenece, por fin del mee actual, y ltlta en esa región á 101
efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el
haber. prov'isional de 168'75 pesetas mf'nl'luale!l) y la pensión
de dos cruC(-lS rojas del MérIto Militar de que está en pOBPsión,
ínterin se determina el qUf\ le (JOrrespOlida en la situación en
qut' queda. se~ún el arto 5.° de la menciunada ley) pr~,io
informe del Uonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo Á V. E. pala.u cO&.ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muohl)l! años. Madrid
12 de ju,nio de 1902.
WliYLBB
8eñ&r Capitán gelleral de Aragón.
&fiores Presidente del Coniejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segundo
teniente d" Artillería (E. R.), D. Juan Jiieto Cañáda~ afecto
al eegundo Depósito de Reserva del arma, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien conc~derleel retiro provisional, con arreglo
á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);"deblendo cau.
ear baja en el cuerpo á que pertenece, por fin delmes actual,
y alta en esa reg,ón é. los eftictos de la real orden· de 29 del
citado mes de enero (C. L. núm. 35); percibiendo, desde 1.0 de
julio próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas men~
auales. ínterin ea determina el que le corresponda en la si-
tuación en que queda, según el arto 5.° de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra '1 Ms"
dna.
De real orden lo digo á V. E. para l!IU conocimienro y
demás efectos. Dioa parde á V. E. muchoa añOl!l. Madrid
12 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Pr..ident. del Conll.jo Supremo 8e Guerra y Marina
y Ordenador de pagOll de GÚerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Artilleda (E. R.), D. Francisco Vega Rub Morón,
aft:cto al segundo Depósito de Re6erva de Artilleda, el Rey
(q. D. g.), ha tellido a bien concederle el· retiro provil;donal
para Orce· (G!'anada), con arrl"glo á 1" ley de 8 de ~nero últi-
mo (O. L. ·núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo tí. que
pertenece, por fin del mes aotual, '1 alta en ella r~gión á los
efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el .
haber provisional de 146'21> pesetas ·meneuale!l, ínterin ,e
determina el que le correl'lponda en la lJituacióa en que que-
da, eegún el arto 5 o da la meneionada ley, previo in~orlJl'
del COlílejo Supremo de Guerra 1 Marina.
De real arden lo digo á V. E. para Illn conocimiento '1
demé! efeotos. Dios guarde á V. Jl. muoho. .!lot. ¡p..
dri. 12 de junia de 19Oi. .
19ttier Capitán &en¡ra! de .A.ndaluoia.
Be!lorlllJ Pretidente del Cone.jo Supremo d~ elleRQ '1 Hari»."
y Ordenador de pagol de Gutlrra. .
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l3eiior Oapitán general de Oataluña.
Seiiore8 Prel~dente del Consejo Supremo do Guerra ylllarin8,
Inspector general de la Guardia Civil '1 Ori.~ador d,
pagolS de Quena.
Excmo. Sr.: Accediendo 8 lo solicitado por· el segundo
teniente de la Guardia Civil (E. R.), afecto para haberes tí
la comandancia de Barcelona, D. Julián Garoía Expósito, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisia-
naI y el empleo honorífico de primer teniente, con arreglo a
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á, que pertenece, por fin del mes actual. y
alta en la citada comandancia. de Barcelona á los efectos de
la real orden circular de 13 del mes anterior (C. L. núm. 98);
percibiendo, desde 1.0 ' de julio próximo, el haber provisional
de 146'25 pesetas.mensualel!l, ínterin se determina el que le
corresponda an la situación en que queda, según el arto 5.Cl<
de la mencionada ley, previo informa del Consejo Supre~Q
de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su oonooir..1liento y
demál! efectoil. Diol! ~uftrt!d • V. E. muchos afi08. Madrid
12 de junio de 1~~. .
Safior Direotor general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GUer1'a y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Accedie~do á lo solicitado por el l>rimel
teniente de ese instituto (m. R.), D•. Jesús Ortega Galáa, afecto
á la comandancia de Cácereá, el R€'y (q. D.g.), ha tenido á
bien concederle el retiro provisional·para Alcántara, de dicha
provincia, 1 empleo honorífico de capitán, con arreglo á la
ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causal'
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta. en la expresada comaudancia de Carabinero.~ de Cáceres
á 103 efectos de la real orden circular de 13 de mayo próximo
paeado (C. L. núm. 98); percibientlo. desde 1.0 de julio pró-
ximo, el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, ín-
terin se determina el que le corresponda en la situación en
que queda, llegún el arto 5.° de la mencionada ley~ previo
informe· del Cons!ljo Supl'emo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. S. para BU conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muonos años. Madrid
12 de junio de 1902.
Señor Capiün general de Galicia.
Señores Presidenta del Consejo Supremo de Guorra y :Mari~
na, Inspector general de la Guardia Ch'il y Ordertador dep
pagos de Guerra.
ponda en la situación en que queda, según el arto 5.0 de
la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo tí V. E. para su eonocimiento y de.
más efectos. Diol guarde á V. E. mucho.e años. .Madrid
12 de junio de 1902.
WEYLER
"".-
SECCIÓN :OE G'O'AnDIA. CIVIl'..
RETIROS
l!);¡:Ctno. ISr.: Acc.diendo á 10 ~o1icitado por el primer
teniente de la Guardia Civil (n:. R.), afecto para habera/! " l~
comandancia de Oren_e, D. Luis Reza DiéguelC, el Rey (que
Dioll guarde), ha tenido á bien conc.derle elretíro provi¡¡lio-
nal y empleo honorifico de capitán, con arreglo a\ la ley de 8
de enero últim. (C. L. num. 26); debiendo cauear baja en el
cuerpo á qUI pertenece, por fin del mes actual l y l\lta en la
citada comandancia de O~ense á los efectoll de la real 01'den
ciroular de 18 del mes anterior (C. L. núrn•.915); percibiendo, E%tI.::áo. :!lr.: Aceediendo á lo solicitado por el segundo
desde 1.0 de julio próximo, el haber prOVllili()u¡l de ¡68'75 .' teniente de la Guardia Civil (E. R.), afecto pe.ra. h~¡:e. ala
,eottUf m.1)~ualett i~~¡~: ~~. ~!~!~iJ\' el. ';~ io corre; l como.ndanqi(l¡ del Norte. D.luUlo l\o\1riro .ómes, el .1
Señor Capitán general di Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Inspector general de la Guardift Civil y Ordenader de
pagos de Guerra.
Señor Capitán general del Norte.
BaRorea PreBidente del Consejo Supremo de Guerra. y Mari-
na, Inspector general de la. Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr~: Aocediendo á lo solicitado por el primer
teniente de la Guardia Civil (E. R.), afecto para haberes á la
comandancia. de Santander, D. Isidoro Alonso Abin, el Re-y
(q. D: g.), ha. tenido ti bien cORcedt:rle el retiro provisional y
empleo honorifico de capitán, con arreglo á la ley del 8 de
Inero último (C. L. núm. 26); debiendo cauear baja en el
cuerpo ti que pertenece, por fin del mes actual, y alta en la
citada comandancia. da Santander á. los efectos de la real
orden circular de 13 del mea anterior (C. L. núm. 98); perci-
biendo, deade 1.° de julio próximo, el haber provision~l de
168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el que le
corresponda en la situación en qua queda, según el arto 5.0
de la mencionada le1, previo informe del Coneejo Supremo
de Guerra y Marina. .'
De real orden lo digo á Y. E. para IIU conocimiento y de·
má. efectos. Dios guarde á V. :!l. muchos años. Madrid 12
de junio de 1902. .
EJ:e:r:no. Sr.: Accedi8n¡}o á, lo stJIícitado por el primer
teniente de la GUllrdia Civil (E. R.), afecto para habere8 á la
comandancia de BarcellUa, D. Rafael Zapatero Jiménez, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á. bien concederle el retiro provisio.
nal '1 empleo honorífico d~ capitán, con arreglo á la ley de 8
de enero 'Último (C. L. 1'1úm. 26); debiendo causar baja. en el
cuerpo á que pertenece, por fin d~l mes actual, y alta en la
citada comandancia de Barcelona á los efectos de la real or-
den circnlar de 13 del mea anterior (C. L. núm. 98); perci-
biendo, desde 1.0 de julio pr6ximo, el haber provi;¡ioDnl de
168'75 pesetas mensuales, y la penEÍón de una cruz roja de
primera clase del Mérito Militar que disfruta, ínterin se de."
termina el que le corresponda en la situación en que queda,
llegün el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucp.olil años. Madrid
. 12 de junio de 1902.
© Ministerio -de Defensa
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Séñor Director gen¡;ral de Carabineros.
SaDores Priaidente del Comej~ Supremo d. GU6r1'tt. y Marina
y Capitán general de la lleda región.
WEYLlm
WKYLEB
SeÚQrCapité.n gelleralQS Castilla 1& Nueva.
Señores Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y Marins,
Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
EXcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el fegundo
tenienti de ese instituto (E. R.), D. Tomás Vivieta Ruiz,
afecto á la comandancia de B~rcelono., el R,.,y (q. D. g), ha
tenido ú bien cOl1oeder[¡' ell'etiro provisional par~ dicha atlpi-
taJ, y empleo honorifioo de primer teniente, Ciln nrrtglo A J.-¡
ley <te 8 lie enero último (O. L. núm. 26); debiendo cau..:
baja fin el cUt-l'pO á. que perte.neee, por fin del Infll aotl1aJ;
y altA e11111 expre.adll. comandancia de Carabinero. de Bar-
celona á Joa eftctol1 de la real orden circul~r de 18 deroayo
próximo pasado (O. L. núm. 98); pf1'oibiendo, desde 1.0 de
julio lJróximo, el haber proviéional d" 146'25 pelleta. roen-
8uale8, más la llf!naión de una cruz del Méritó .Militar con
d4~!inti.vo rojo,de que le halla en poselión, ínterin se deter-
Jn~~~-el qu~ l~ ~9rF",e~ponda en laeítull.Qión &J,l ~U.- ~wni~, 110"'
Excmo. Sr.: AccediendO tí. lo l!lolicitado por el 8~gundo
- teniente de e8e initituto (E. R.). D. Lorenzo Blanco Prieto,
afecto á la comandancia de Goipúzcoa, el Rey (q. D.g.), ha -
_tenido Á bien concedElrle el r,';ltiro pro-visional para San Se-
bastian, de dkha provinoia, y empltio honorífioo di primer
teniente, con arreglo ala ley de 8 de enero último (C. L. nú'
mero 20); debiendo cauear b·aja en el cuel'po á que perteneoe.
por fin del mel actual, y alta en la expresada comandancia
de C3rubineros de Gllipú:úJo, á loa efeotos de la -real orden
oiroular de 1& de_ mayo próximo pasado (C. L. núm. 98); pero _
cibiendo, d6ijde 1.· de julio próximo, e,l haber proTisional de-
14:6'25 pesetlllil men.ualis, más la pensión de una cruz del
Merito Militar con diatilltivo rojo, de que se halla en pose-
sión, ínterin se detllrroina el que le corre¡;:pondll. en la .itua.· -
aión en que queda, según elll.rt. 5.° de la mencionada ley,
previo informe del Conl!ejo Supremo de Guerra. y Marioa.
Da real ordlln lo di~o á V. E. p&ra en conooimiento y
demái efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid
12 de junio de 1902.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitsdo por el segundo
teniente de la Guardia Civil (E. R.), afecto para haberes á la
comandancia del Sur, D. Jesús Sánchez Rodríguez, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien conoederle el NtirO provisional
y empleo honrrHko de primer tenilmte, con arreglo á la
ley de 8 de e11ero último (C. L. núm. 26í; debiendo causar
baja en el cuerpo a que pertenece, por fin del mes 8Ctual, y
alta en-la- oitada comandancia del Sur, á lo¡ t:fectos de la real
orden oircular de 13 del mes anterior (C. L. núm. 98); pero
cibiendo, desde 1.0 da julio próximo, el haber provisional
-da 146'25 pesetas mensullles, intrrin se determina el que le
corrf'sponda en la situación en que queda, según el art. 5.°
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Slipremo
de-GUerra J Marina.
De real orden le ~o á V. E. para BU conocimiento y
dem.a efectos. Dioa guarde aV. E. muchos afios. Madrid
_12 dé junio de 1902.
(q. D. g.), ha tenido lt, bieJl conc.df\rle elretiro pro\Tiaional y
empleo honorífico de primer teniente; con arreglo -á la ley
de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo c&usar baja
en el cu~rpo á que pertenece, por fin del me. actual, y uUa en
la citada comandaDcia del Norte á 108 efeotos de la real orden
circular de 13 del mei ant&rior (C. L. núm. 98); parcibienilo,
desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional de H6'25
pesetas mensualell, ínterin lile determina el que le eorresponda
en la situación en que queda, según el arto 5.° de la mencio-
nada ley, previo informe del Consejo Supremo da Guerra
'1 Marina.
Da real orden lo digo á V. E. psra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos añoll. :Madrid
12 de junio da 1902.
Sefior Capitán ¡Glle1'8J.dé,.Caatilla..laNueva.
Señores Prllside:nte el.l COMejo Supremo ela G1¡erl'a y Marina,
Inspector general de la Guardia CiTil y Oi'deJlador ele pa-
lOS- de Guena.
SefiOl' CapiHn general de Aragón.
Señores Pr(óSidp.ntll del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitón general de,la primera re¡¿ión, Inspector general
de la Guardia Oivil y Ordenador de pagoa de GU(1rra.
Excmo. St.: Accediendo á. lo solicitado por el !l!gundo
teniente de la Guardia. Civil (E; R.)'o.feoto para haberes á la
comandancia de Zaragoza, D.- Félix Gil Sotoca, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro provisio-
nal '1 empleo honodfic~de primer teniente, con arre"lo á la
ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja. en el cuerpo á que pertene.ce, por fin del mll. actual, y
alta en la comandancia de GuadaJajllra a los d<lctos de la
real orden circular a. 13- d~l mel anterior (C.L. núm. 98);
percibiendo, desde 1.u de julio próximo, el hllber provisio-
nal de 146'25 pesetas mensuales, interin ee determina el que
le corresponda en la mituación en que queda, según el arto 5.°
de la mencionada ley, previo informe del CODeejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo di~O á V. E. para. su conocimjento y de..
más efectoN. Dios guarde á V. E. mueho¡ afioo. Mildrid 12
de junio de 1902.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitaqo por el segundo
teniente ele la Guardia Civil (E. R~, afecto parA haberes ála
comaúdancia de Huelv.a, D. JI1~D Be»jumea Lara, el Rey (que
Dio'" guarde), ha tenido á bien concederle el r8til~0 provisio-
nal y empleo honol'ifico de primer teniente, con arreglo á la
ley de 8 d~ enero últímo CC. :4. núm. 26); debiendo caUEar
baja en el cuerpo tí que pertenece, por fin del mtlil actual, y
altfl; en la citllé.l.a COffilv'dancin de Huelva ~ loa efwtos da la
real orden ciroular de 13 del mes anterior (C. L. núm. 98);
percibiendo, desd¡j 1.0 de julio pró;dmo, el haber provisional
de 146'25 pesc:ta~ meoiualt:s, inkrin se det~rmina el que le
cm'responda en la "itunciÓn en que queda, según el nrt. 5.°
de la mencionada. ley, previo iI¡forme dltl Consejo Supre-
mo de Guerra y Mllrina.
De real orden lo digo á V. E. para S1.\ ooüocimieuto y
dtunt.\lJ efectOt1. DiOlf gUN:de t\ V• .rll. muobo'li afios. Madrid
1~ de junio de 1902.
$!I~or Capitá.n general de AnrJ.aluda.
fM'iores Presidenta dBI Conl:l~jo Supremo de Guerra y M~rin..,
IllspeotQ;t' 1J~I\et!lJ t,le lto qUllr~ia Civil y 0fd.nad~1' de
.v8.8Q! de G~~rrii. . . --
© Ministerio de Defensa









SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
namÓlr DE CtímU'OS DE SERVIOIOS ESPEOlALEf!
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á eAte
Ministerio, promovida por D,a Juana Petra Iturriaga y Lapate-
gui, viuda del comandante de la Guardia Civil D. Mil!,uel
Hernánriez Zúñiga,en súplioa de que no se carguen en el ajus·
ta de su difunto esposo dos pagas de auxilio de marcha, el RHY
(q. D g.), ue acoerdo con lo Íl.formado por el Jd.. tie h.l, Ca-
mieión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba, ha
tenido á bien conceder lÍ. la intereSllda el abono de las pagas
de navegación de su difunto espo80, haciéndose la oportuna
reolamación por la Oomisión liquidadora de la. ho.bilitnción
de expectantes á embarco de la HlAbana, previa presmt,¡:ción
de los documentos justificativos, y su importo se aplicará t\l
reintegro de las dos de auxilio de marcba que percihió el
causante; pudiendo, en eu cOllsecuencia, verificar el reintegl'o
de las dOIi pagas devengadas por el difunto comanf1ante Hat-
nández Zúñiga, á partir de la fecha de BU embarco para la
peninsula, y las cuales ¡;erán cargadas en ajuste.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
&60r Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia promovida por Don
Angel Delgado Moral, r6l!irlente en Sa.ntander, calle de Runrne-
no1' núm. 2, como apoderado del comandat.lte que fué de
voluntarios en Cuba, D. Anselmo Martinl?z Gómez, en Búpli-
ca de que se le concedan á éste los beneficios de la ley de 11
de abril de 1900 (D. O. núm. 88), el Rey (q. D. g.), !le ha ~er'
vido desestimar la petición del recurrente, por cllorecer de de-
recho á lo que solicita, una vez que el causante reside en la
isla de Cuba.
De real orden 10 di¡go á V. :m. para su conocimien/,o y
demás efectos. Dios guarde 6. V. E. muchos años. M.adrid
12 de junio de 1902.
Señor Director general de Carabineros.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: Acccediendo á lo I!lolicitaqo por el segundo
te~ien.~ d~ aE'e ~Wltitp.to (E. ~.),P. B.nit~ pi~~9 P'eña, afecto
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ee~undo
teniente de ese instituto (Il:' R.), D. Lorenzo Membrive Torres,
afecto á la comandancia. de Málaga, el Rey (q. D. g ), ha te·
nido á bien concederle el retiro provisional para Rincón de
la Victoria, de dicha provincia, y empleo honorifico de primer
teniente, con arreglo á. la ley de 8 de enero último (C. L. nú·
mero 26); debiendo causar baja en ese cuerpo á. que pertene-
ce, por fiu del mes actual, y alta en la expresada comandan·
cia de Carabineros de Málaga á los efectos de la real orden
circular de 13 de Playo próximo pasado (C. L. núm. 98); per-
cibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional de
146'25 pesetas mensuales, interin se determina el que le
Corresponda en laeituación en que queda, según el arto 5.0
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra '1 Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho,; años. Ma-
~id 12 de junio de '1902.
WEYum
Señor Director general de Carabinerol!l.
&iíorea Prellidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
S~or Direotor general da Cara.binero!!!.
Selíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán ¡aneral de séptima región. .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicit'1do por el segundo'
teniente de ese instituto (E. R.), D. FeJipa Valero Casado,
afecto á la comandancia de Salamanca; el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro' provisional para dicha ca·
pital, y el empleo honorifico de primer teniente, con arregl!l
á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á qua pertenece, por fin del mes actual, y
alta en la expresada comandancia de Carabineros de Sala-
manca tí los efecto!! de la· real orden circular de.13 de mayo
próximo pasado (C. L. núm. 98); percibiendo, desde 1.0 de
julio próximo, el haber pl."o\7isional de 14.6'25 pE'lletas mén-
alUales, más la pensión de una cruz del Mérib. Militar con
distintivo rojo, de que se halla en posesión, int~rin se deter-
mina el que le corresponda en la situación en que queda, S6'
gún el arto 5.0 de la mencionada ley,previo informe del
Ouneejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo Á V. E. para Iltl conocimiento y de-
más efecto!!!. Dios guarde á V. Ill. muchos años. Madrid 12
de junio de 1902.
Señor Director general de Carabineros.
8efíoreil Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la cuarta región..
gún el arto 5.0 de la mencionada ley, previo informe del 1á la comandancia de Cácaree, el Rey (q. D. g.), ha tenido á
Conl'ejo Supremo de Guerra y Marina. bien conce,ierIe el retiro prO'ii~ioÍia.l paraValverde del Fres-
De real orden lo, digo á V. E. para BU conocimiento y no, de dicha provincia, con arreglo á la ley de 8 de enero úl-
demás efeotos•. Dios guarde á V. E. muchoi afias. Madrid timo (C. L. núm. 26);' debiendo causar baja en el cuerpo á
12 de junio de 1902. que pertenece, por fin del mes actual, y alta en la expretlada
W:UUB comandancia de Carabineros de Cáaeres á loa efectos de la
real orden circular de 13 de mayo próximo pasado (C. L. nú-
mero 98); percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber
provisionsl de 146'25 pesetas mensuales, y la pensión de dos
cruces del Mérito Militar con distintivo rojo, de que Be halla
en posesión, ínterin se determina el qua le corresponda'en la
situación en que queda, según el arto 5.0 de la mencionad.a
ley, previo informe del Consl:\jo Supremo de Gue-rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde' á V. E. muchos ~ños. Madrid
12 de junio de 1902.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Visto el eecrito que V. E. dirigió á este Mi·
nisterio en 12 de máyo próximo pasado, dando cuC:'nta de
la comisión que el día 31 de marzo último desempeñó en
Oviédo el oficial primero de AdininiBtraci6n Militar n. Julio
Zanón, cobrando libramientos, el Rey (q. D. g.), se ha servi·
do aprobar dicha comi8iÓÍl, otorgando al intéressdo tos bene·
ficios del arto 24 del vigente reglamento de indemnizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
f\fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoa año".
M.adrid 12 de junio de 1902.
Señor Capitán general de Calltilla la Vil'ja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Ga.licill.
Señores Ordenador de pagos de. Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancié. que V. E. cursó á eate
Ministorio, promovida por el capitán de Infanteria D. Félix
Pastar Torres, en St1p1ic~ de abono de' pagas de nll.vega~ión;
teniendo en cuenta que el r('currente regresó á la peninsula
iln U80 da licencia por enfermo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 'lo informado por el Ordenador de pagos de Guerra., ha I
teniao á bien c~nceder al interesado el abono que solicita, i
haciéndo..e por la habilitación de expectantes á embarco de I
lA Habana, la oportuna reclamación, en la forma que previe-
'ne la renl orden do 7 de marzo de l~CO (C. L. núm.. 67); lll~
cualES pP-gss eer,"irán para. compemar las de marcha facilita·
Óas t\ su l;'alida de Cub9. por el batallón expedicionario del
xfgimiento de LUl~h8:na núm. 28, previo cargo que pasará la
Comisión liquidadora del mismo ala IT'encionada hf,;bilita'-
{lión de expectantes á embarco, debiéndoEe hacer abono· al
intO.'fl'ado de los dfscu6nto8 que se le h:;y:m practicado psra
reintegro de }:¡s pagan de mSl'chn.; las paglls l1e navegación
que fe le' conceden han de f:er amorti2adi'I! con Jas de hs dos
primeros maEeB consl'cutivos á su salida de Ultrlimar, las que
d/:'ben reintef!l'arfe al Tesoro, en el ca80 de que el recunente I
las haya pércibido. .
De real orden Jo dig9 á V. E. para EU conocimiento y
demts efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de ~unio de 1902.
",/:';¡".;,M.w...:";¡-. t rJi~·dlE2~~·"~'~·~"":~~~~"'''''-''·>;':··~;::-~''''··\'''';':::¡''''''''~'"'-'''·:~.'i''''I~'!W~'':~",:"''''''',\~,,l:f;I.f:_1,A~~~X~~7''·~.'''';>1I.''':''~~':--'''''~li\~~''''''~.I'l''"'"~........'::'.o"""l,~''''''·''N'~~'''''''''~'!:rI'fS.!'i~~
demás.efe~tos. Dios guarde t\ V. E. muchos nños. Madrid \ d~:_, por 'l~" '.:;1';Dilitación de.expectantes aembarco de.la Ha.
12 de Jumo de 1902. b _...t\, la oportuna reclflintlClÓn, en la forma que preVIene 1&
WJlnEll I}:eal ordfn de '7 de marzo de 1900 (C. L. nüm. 67); Jas eunles
Señor Capitán general de Cataluña. llagas de navegación han de ser amortizadas con las de loe
d G .. dos meFes siguientes á su ealida de Ultramar, ql.le reintegra.
Señ~res.Ordenador de pago~, e • u~:;~a.y ~efe de la Comisión rá al TeEoro de la penim.ula,en el caso que la8 haya ?e~cibido.
hqul(ladorade la Inten .."ncIIlo n'lllta.. de Cuba. De real orden lo dIgO á. V. E. para su conOCImIento y
. demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma·
1 •• - drid 12 de junio de 1902.
W:BYLEE
00:.• • 3. -.
Señor Ctlpitán general de Catalufía.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liqui\¡adora de la Intendencia militar de CubJl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), !!le ha I!lervido aprobar
188 comisiones de que V. If. dió cuenta á este Ministerio en
12 de mayo próximo pasado, conferidu en el mes de. abril
ültimo, al personal comprendido en la relaci6.n que á. conti-
nuación se inserta, que comienza con D. José Casado y con-
c1u:ye con D. Rodrigo Peruyero, d(:cJarándolaa indemniza·
E xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó J. "'~te
tl '¡JO bIes con 10B bt'nt-ficlos que l!eñalan los articulos del regla-Miniaterio, promovida por el s><gundo teuiente de Infantería
mento que en la misma ile expres;¡n.(K R.), D. Francisco Diez Lallheras, en süplica de abono de De real orden lo digo á V. ll). para esu conocimient. y fi-
pagas de naVfga~ión, como rep:.triado d~ Cuba en septien;t-" nes· con!-iguientts. Dio! guarde á V. E. mucb.oil años.
bre de 1898; temendo en cuenta Que ellnteresado ascendIó M d 'd 12 d . . d 1902 .
J. t 1 1 l" d 14 d . J' d 8 9 1 8 rI e Jumo e •tl SR ac ua emp eo por rea oroen e e JU 10 el 9 1
(D. O. núm. ] 55), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con Jo infor· ~ _. . ..
m.ado por el Orrlenndor de pagos da Guena, ha tenido á bien 1Benor Capltán general de CaetllJa la VIeJa.
conceder al recurrente el abono de las que solicita, hacién- I l!leñor Ordenador de pagos de Guena.




01181211 ;.0.. 'ID~ José CaBado••••••••••••• 10 Y. 111 Valladolid '~IZamor3 '••••. ,.1AIIIs!;,tr á la' eu~aata. de alum.1 .9 abril ..
Otro 3. :. Apolinar Gonllález., •••••. lG Y 11 Idem _ Idem ~ bra do eléctnco .. M ¡ 9 ídem ..
Otro.. ••• .. ·1 ~ Ramiro López 10y 11 Idem...... Gijón -.I~damid.J:la:rac@Dtratai'<,acarreOI12ídem ..
Otro 1.0 ~ Julio Zanón oo..... 24 Gijón Oviedo '., C&brt> de,libramientell' ]J.o ídem ..
IateDd . :M:Tt {Otro 2.° »Emilio Elvira............ 24, ¡Ciudad Ro.¡Salams3Ca Idem... ~................ 6 ídem ..
eneIll. llar Com.· de 2.& :. David Martín 1G-y 11} dri~o ••••.• SBéjar. ~ ~.. ·P$osa.l'1a oov.istll triwettral del I
ma.terial'de utensilios. • . .• Í'i,o ídem ••
lA.. intervenir en las ra:vistas del. cu.,rtelell y la entrega de ma·) . El mismo 1~,.11 Idem _. Idem ~~_•. ter'lal de aC,ual'telll4ntentoal. 16 ídem ••~ contratista. y formalizar:." . , conve'nio de,uten&ilios..... 'Med.o m~yor D. Victor Morll 16.y11 Valladolid; •• Zamor~ ~V()1Jaleade-lI:l1!~comisiones~ix.{l,~ ídem ..11"._.idad MTt tro :.. José González 10y 11 Idem PalenCIa... f :1. ídem ..- llar Otro........ :. Rafael López 10 Y 11 ldem ~•• Salamanca.. ..•• .lioS. o.· o 1.0 ídem •.Médico 1.0 •• »Arturo Pél'ez•••.•••••.•.• 10 Y 11 Idem ••••••• Palenllia ..•.- •..• 10l ,servación de incidenciall. '1'1' 2 ídem ..
Ouerpo Jul'Ídico Militar •••• /T. auditor 1.8. » Angel Ncriega 10 Y11 Idem.~ Salamanca. _••• ¡A:sesor de un con~&jodegulilrrl! 21 ídem ••
jRdü. 2fi~ lA'Bil!'Ur al concurso hípico del' ¡CaPitán••••. :. Santiago Sampil.......... 1Í&lt~!l'19 O . d d"'d prueba, sl'gún real orden de 2711'd'eroP 1 f "T t li M ",. 1mo Vle o ...~ a .~ ...... " 26 d b'l últi (D ° nú ••a arenero. , er u no UuI:¡......... ID.O.D~' e a fl . roo . • _Reg.lnf.&del Principenúm.3 mor_.63) mero 93)................. .
'Practicar diligencins judicia-
Capitán »Pedro Sllrragua 110 y lllGijón. ~••••• Oviedo.. u _J les co~o defensor de unal 28!ídem. ~
. ) sumana ••..••••...•..••.
. 1:BEj'ar Oiudl'Jl \Condueircantidadesálasfuer-¡
I'em Id. da Toledo núm. lI5. h.er teniente. J Enrique,López........... 24 Valladolid .. ~ ~odrrgo.••,•• ,'~í ~~~~~~~~~~(:~~~~~.i~~~.e~.e~~í 2Iídem.;
iCaPitán "José Vega , 10yll León Astor¡a ~ ~pructiel\r diligencias iUdiei~'~I«em íd. de Burgos núm. M. '. . . . les como juez y seeretlll'10 26Iídem ••. Sargento •••. EmIlIo R1llz....... •••.••••. 22 Idem ••••••• Mem _... I'eBpectivamente .•••.•••••
:leg. Inf.a Rva. de OvIedo mi'j '. , . ~Cangas de , , 11
' . Capltan..... D. Manuel Suárez... .. . .. .. . 24 . . . . , •
me.rD 63. (Plantilla). •.•.•. . OUIS •••••• Ovledo Cobrar hbramlentoliJ••••••.• : ! Iclem ••.
lOtto· • ..1) FlorenCIo Rodríguez...... 24 ,A8torr;a ' León '" rclem 1. lidem ••.• , )ASiStir á las sesiones de 1:1, Co··IdelllId. de ABtorga numo 86. , . misión mixta de I'ec1uta-Comandante. :. José Cáce"es 10 J 11 ldem Idem............ miento como oficial mayort 3lidem ..
de la misma..•.••..••• : •J
Idemid. deValladolid núm. 92!CaPittin.. ... :. Dionisio Lobo.... .:... ~ 24 IValladolid•• \Iedina del ~amFo•••• ,/condUcir eaudnles .••.••.•• 'll29 í.dom ••
,ZlIlaa de reclutamiento de 61-
jt111 núm. 43 Otro "Ramón Reguero.......... 24 Gijón O ledQ Cobrar libramientos 1.0 ídem ••
.x.g. Lanceros de Barbóll, ~.olOtro~ :. Mariano Gallego 10y l1~Medina de I¡Salam.anca. ~Asis~ir como vocal á' un con-t 22 íd:~m.:
ele CaballeríA.••••••••••• 'I~ 1/ Cam:po. ••• \ ~ seJo de guerra 'l\ 8 ídem ..
Revista semt'stral de edificios. 1) ídem •.~. eorone1... :. Ricardo Seco y Bitt-ini. ... 10 Y11 Gii'~ ....... Oviedo....... ..!DireCCión. de las obras del 12 ídem ..~ cuartel de Santa CIará•••'. • 14 ídem •.Gont.- tia Ings. de Gijón. .. .. . I I 20 ídem ••o b V··t I 'b d '1 t lí 1.o ídem ••• de o ra8 \ lSl al: as o rae e. cuar e·I'.·-ll ):t Eduardo l'nDllldó., ... '," lO:r 11 ldcm ....... Id.m .......... ¡ do S-ntn Olara i 18Iídem,.mIl..... " '·5 t,I. ~ ~ A •• " •••• , •••• \ 28 ída.m~1l.
1902 12 abril ••.1902 4,
1902 12 ídem •• . ,1902 4
1902 16 ídem .•, 1902 Ó
1902 1.0 ídem ... .1902 1
1i02 8 ídem •• 1902 ~
1902 :1.0 ídem.'. 1902 1..
f
r
1902'( 28 ídem ••. 1902 7
1!l02 30'
1902 80 Continúan.1902 30
1902 29
1902 ,24 a.briL. 1902 4 2:;:
......
1!)02I I I 11 41 Continúan. II!
o
"'"
Hl02 81 Continúa. ,g
1!lO2 6 ahl'il .. 1902 o
1!lD2 51 Continuan.
1902 10 abril .. 1902 ~
1902 8 ídem •• 1902 8
1902 80rdem:. 1!l02 28
1!l02 21 Continúa..
1!l02 2 abril •. 1902 2 ,~
1001l 24 ídem •. ·1902 3 ~
1902 • 9 ídem •• 2
~
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I ~ :UJOlIA. ~g §t;:f g:
i:!1:l 0 - PUNTO ..
't:::<De;- ~~~~~ en que prinoipia En que termina ...
C1l0lpOll ~lI },~lrn:&ES ~g~!.. de su dOl:l.de,tun ~u~ar Oombi61l confel'fdlt g; O1Jslll'\racionesp. Q~
~~e~ oresldencilP. lAoomilión Díil lI:ef Año Día Mea Áiio ...
. ~.~~
• l:l, ,
-- - --- --.1 , , ---
Oom..l' de rnga. de Valladolid T.coronel. •. D.LuisEstadaySureda..•.. l0yll Valladolid •. palenCie.YLe6Il'~I t . 1 . t ~ 6 abril .. 1902 18 abril •. 1902 13
' . n ervemr en a reV1S a Ilem.ee- ,Ideen .••••••••.••.•••••.•.. Oapitán..... :J Arturo Chamarro•.•....•. 10 Y11 1dem •..•... Medmadel Gam· t 1 d d'fi' Ttpo........... ra e e I CIOS mi lares.. 14 ídem .. 1~02 14 ídem •• 1902 1
...."., Brna- Fo'~" P"" d. l. 'Oom'",ó,(
vente Puebla mixta que ha de etltender
18 ~CiUd.a~ Ro- de Sa~ábria y en el estud.io de le. Cllrreterll 25 marzo. 1902 2 ídem .. 1902 2dIlg~ ••• , . So Iad de 1& estaCión de S'Jbradelo
Idem. íd. de Cindud·Rcdrigo O d t ¡> p"""ual ""'nánd", A"Y'¡ , V~d .~:. d. d. Vald.."" • P..bl. d.aman sn e. tulla.................. eon ••• Sanábtia,: .•.••..........
3 Y10 1dsm ..........~zamora, Sal.a- Pasa~ l~ revi~ta semestrlll de~ 13 abril •• 1092 19 ídem •• 1902 ..Imance. y BéJll.r edificIOs ml1ital'ea..•••.••. tWa
, " \Amo,.., ....vi.( 11
°on
u.
Capitán..... :J Frllnoi~co Pérez.. ..... ... 10 León ... ~.... des, Vílla.dllon· Juez i?,stl'uctor y 8ecretarlo,~ 11 idem .• 1902 20
10.0 Tercio de la Guardia Cívil Oorneta..••. Juan Mohnero.............. 22 !dem ...,.... , gas y Ponfe· pectlvamente........ .... 11 ídem. 1(J02 20 Idem.
, rrada........ '
2.o teniente .. D. Antonio Gutiérrez•••.•••• 10 Carrión.~ ••• Pa.lencin. . • • • •. Seoretario .................. 3 ídem .. 1902 24 abril .. 1902 13
Beg. lnf. a Eva. de Gijón DÚ-¡















. ~llqrid 12 «.. junio de 1!l02.
Excmo. Sr.: EI,:R.9Y (q. D. g.), se ha servido aprobar las ,comisiones de que V. E.
dió cuenta & sEte'Ministerio en 10 y 16 de abril último, conferidas en los meses que
, .lit oitlln, al perÉonal comprendido en la relación que á continuación se inserta, que eo-
mienzá con D. Anselmo López Crespo y conoluye con D. Sebastián, Casado Tabuenca, !le-
clarándolas inde¡nnizables eon..).os, benefIoios que señalan los articulos del reglamento
que en la misma se expresan.,
WJ:YLEll:
De reaLorden lo digo á V. :{!l. para su conocimie:Q.to y fincs consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de junio de 1902.
WlllYLBR
Señor Oapitán general de GalicilJl.






































Belaflión (lU. se cita
I :. I .. t2g~~~ 11'1I.a RÁ, PU:KTO. ¡:~~áe. - - - ~.I"ft:SO~ en qu~principiA en qua terminal1J,o <>-p. <1>,.,
fllIer¡;" EkceI liOKBREi, o:>ol:l,.,<t "'111. donde tuvo ln¡¡,ar (lon:liaión conferld~ - I~ Ob.ens.aieJUlt... (1(1 ..... §'Pol(1)",rf
Otn ..... t'IIi
rtllliiellcl. l. comisión Dia ]lea A.úo Die. }fea A.ño "·ot."'t-o~
: G"7 ~
-- - --- --
FEBRERO •
· {}apitán ••••• D. Anl'lelmo López Crespo .•• 24- Corufia .•••• Bfltan:lOIl....... Conduch' caudales........... 2'1 feQrero 1902 2 Continúa.
l2 Otro........ It Francisco Pardo Agudín.. 10y11 Ss.ntiago.... Corufill........ ,. Defensor ante un consejo de
guerra .....•.••••••..••. • 24: ídem •• 1902 5 ldem.
MARZO
• Méd.o mayor D. David Pudo :a.egllera •••. 10yll ClIstroverde. Oren!!!!!•.••••••. Vocal de la Comisión mixta. 29 marzo. 1902, 3 Continúa.
• O'ro 1.0..... ~ Manuel Martín Ca~tro•••• 10y11 Vigo........ P,mtevedrlO••••. Idem •••••••••••.••••••••• 12 ídem •• llW2 12 marzo. 1902 1
• Otro........ It Alfredo Péxez Viondi••••• 10y 11 Corufia ..... Orense•••.••••• Observación de reclutas ••••• 31 ídem •. 1902 1 ContinlÍa.ront• ve.,. , 1902 . 4. 1902 4Tuy ••.•.•••• Pasar la revista de comillsrio. 1.0 ídem •• marzo.
Idem •••••••••• (Intervenir los servicios de su- 11 ídem •• 1902 12 ídem•. 1902
1
II
C:' guerra 2.a~ » Antonio Guallart y AlVarel':~10 y 11 V' ldem.......... basta... ;................ 20 ídem •• 1902 21 ídem •• l!JOll 2
',' d. T.lodo •.•••••••• : •'1 ......... ,. '.nt.vo'" '1 15 ídem •• 1902. 1Figueirldo ••• Intervenir obras y compra de 15 ídem •• 1902~.m • , .•. , , ••• """".1............ '.... " ídem •. 1902 25 !dem •. 1902 2
Idem. ••••••••• 27 ídem •. 1902 27 ídem •. 1902~ 1
, 110111 rn•OTO'" '! ídem. ídom •. 11102'Tuy. • • • • . • •• Administrar los servicios de /) 1902 '6 201!.aiall.°... 1I Enrique Gonsález Anta•• 10 Y11 ldero ••••••• rdem.......... subsistencias y utem'lillos.. '1 ídem .• 1902 fI ídem .. 11102 2
, 10111 Idem.......... . ., ' 16 ídem •• 1902 17 ídem •• 1~ú2 2
24,
, Pontevedra ••••! f1.0 ídem •• 1902 2 ídem •. llJO;¡¡ 2Otro 2.°..... :) Alfredo Abeleira Alemán, 24. Ferrol •••.•• Corufia .••••••• Cobro de llbramiep.toll••••••• ' 4 ídem. , U102 5 ídem•• Hl02' 2
Otro. •• • •• •• :) Rllmón Moreu Ficueroa.. • 24. Vigo •••• : •• Pontevedrlt •••• . 3 ídem •• 1902 4. ídem •. 1902 2
Otro........ :) Eugenio Murga Basto!!!•.•• 1011.1 Cür11fia ..... LllgO ......... Asistir {¡ una subasta....... 27 ídem •• 1902 31 íMm •. 1902 5
• Oomía. Cab.a II Jll.an;Cbacón Pedemonte.. 10 y 11 Idem........ C&rral........ Juez instructor, .• •. •.•••.•. 80 ídem •• '1902 31 ídem •• 1902 II
· Oabo........ José Rivas .Ro/.l<ay......... • 22 Idem. ... ... Idem........... Secretarl()................. · SO ídem •• 1902 81 ídem •• 190:¡i, 2
• T. alltiitor 8.- D. Francisco Mllres ,bmengol 16 y 11 ldem •••••.. Fl't.ol .•••••.•. Asil!ltirádosconsejosde gnerr¡; 17 ídem •• 1902 20 tdelu •• 1902' 4
.: M.O de taller :) Tl'.Gldoro .i.ópez García.... 10 Ferrol .••••. Corufía •..••.•• Oargar cartuchos .. , ...•.••. 1.'1 í4em ," 190,2 . 12 ídem•. 1902! 12
.' 1.w teLliente. » EdullJ:do Buiz GómElfJ ..... 10 Y11 Orens8•••••• Junque¡;a...... ()ele~ado de la autoridad en
19021operaciones de reE'mp1azo.. 1.° ídem •• 1902 6 ídem •• 6
· !.oídiom...... JI Joaquín VMal Mumarris., 10y11 ldero ....... Valdorro8...... Secretario de una Cllusa ... , 5 ídem •. 1902 11 ídem •. 11102: '1
11 Cl&pitán..... :) Francisco f'&rdo Agudín•• 10 Y11 Santia¡o •••• Corufia........ Defensor ante l1n consejo de
1902
1
6guerra................... 2~ febrero 1902 6 ídem••
a Ler teniente. JI JuanMorenoGuerraAlonso 24. Lugo........ Ferrol ••••••••• Conducir caudale!!!........ " ••. 1.0 marz.o. 1902 9 ídem •• 1902· 9
:t El miell'o .•••.••••••••• , ••.• ,' 24. Idem ••••••• Valdeorrll8••••. rdl'm .• ,................... 30 ídem •• 1902 2 Oontinús.
• ClI,patán .. ~ .. D. Aquilino CnllnchQ Crof;lA. 10y 11 Corufia.••••• Beta.D.zOs••••••• Vocal de un consejo de gllerra .23 ídem •• 190:¡ 25 marzo. 1902 a
· 2~q Ulnient41.. • José Gutiérros de 1& Hi·
guera.... e .• " '.................. 24, Idem ....... Vigo .......... Conducir reclutas.. .. • . • • . .. .22 ídem •• 11102 ~7 ídem •• 1902
1
8
,.1.- _iuie. :. Lflón Puig D.ubI&u ••.•••• 24. FMrol ••••••' C..'nA•••••••••f l31 ídem .• 1902 1 Continúa.
, CapiMn••••• , Eduardo. Viqueira Lorelllilo 24 liontorte. ••• Lngo.......... .., 1.•0 ídem •• 1902 2 marllo. 190J 2
• Elmismo..... : ............. 24. ldem ....... Idem.......... : al! ídem •• 1902 1 Continúa.
• Capit4s••••• D. Manuel Carreiro 19iIlsilll'. U I","ti....... c._........ Col",,, liJo..ml.n...... ',' ••• ," ídem •• 1902 1> ldem•
'. Otro .•.•••• » AJ1Bl'lmo López Ccesp<.' ••• 24 Corufill • • ••. &tanzos....... ; 27 rebrero 1902 2 marzo. 1902: 2
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á ••te
Ministerio en 22 de abril último, promovida por el sargento
del regimiento de Infantería de Sicilia núm. 7, Ramón Bur-
&,08 Gasas, en súplica de abono de la gratificación de cOlltinua-
ción €U filas, def.<de 1.0 de julio de 1898 á fin de febrero de
1899, el Rey (q. D. g.). ha tenido á bifln conceder al interé-
sado el abono de la citada gratificación, devengada desde 1.°
de agosto de 1898, primera revi~ta que pa5ó en su actual em-
pleo, hasta fin de· febrero de 18~9, eiempre que acredite que
en los indicados meses no se le abonó el plus de cumplido.
incompatible con aquélla, y dillponer que en este CIUIO la. 00-
miElión liquidadora del se~undo batallón del regimiento In·
fnnteria de Alfonso XIII núm. 62, formulo la correl!lpono
!liente reclamación d~bidamente ju¡,¡tifieada., según autoriza
la real orden de 11 de octubre de 1900 (O. L. núm. 201)•
De real orden lo dilO a\ V. E. para l!lU conocimiento 1
(lemás efectos. D~O$IU.rde;' V. B. muohOfll atiOll. .dril!
12 de junio de 1902.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagol de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 26 de abril último, promovida por el segundo
teniente de Artilleda (E. R.), D. Antonio Prior Picó, en sú-
plica de abono de la J);ratificación de continuación en fi]as~
devengada sienito sargento, desde 1.0 de julio de 1890 á fin
de agosto de 1891, el Rey.. (q. D. g.), se ha serviGo desestimar
la petición del interesado, por haber prescripto BU derecho
'al abono que solicita, con arreglo á lo diapuesto en la vigente
ley de contabilidad. ' ,
D.real orden lo di~ aY. E. para BU conocimiento y d.-
mM efectos. DiOl! ¡Uiude .. V. E. mucho. añOfl. Madrid
12 de junio de 1902.
~.o "
Beñor Capitán general 'del Norte.
,Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti este
Ministerio en 3 de abril último ,promovida por el sarzento
del regimiento Infanteria de Ceuta núm. 7J Manuel Filloy
.Gómez, en súplica de abono del premio del primer periodo
de reenganche, desda 1.0 de enero á fin de diciembre de 1897.
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resl'lver que el citadu pre.
mio devengado por el interesado el año 1897 y cuyo abono
le fué concedido por real orden de 5 de junio de 1900
(D. O núm. 123), ssa reclamado por la Comisión liquidado-
ra' del primer batallón expedicionario del regimiento Infan-
teria de León núm. 38, según autorizll.1a real orden de 11 de
octubre de 1900 (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para In conocimiento,
demáll efecto.. Dioa glW'de á V. E. muahot alíos. Iladrici











..., .!186aor Capitán general del Norte•
Sefíor Ordenador de pagoe de Guerra.
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S.li1CCIÓN DE SANIDAD mI'rü
RETmOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el subins-
pector médico de segunda clase D. José Santana Nestosa, en
situac:ión de excedente en ésta rfgióil, el Res (q. D-:g.), ha
tenido á bipn cúncederle el retiro plUa esta. corte, con arrE'glo .
á la ley de 6 de febrero ú;timo (O. L. núm. 41), yel empleo,
efectivo de BubiD!!ppctor médico de primera, como comp~en­
dido en la regla cuarta del arto 5.l} de la misma, debiendo
causar baja en el cuerpo á que pert~llece,por fin del mel'l ac-
tual, y abonársele, desde 1.0 de julio próximo veuidero, por.
la habilitación correspondiente da esta región, el sueldo pro-
visional de 562'50 pesetas mensuales, interin:se determimt el
que, en definitiva, le corresponda, previo inf.orme del 0l?n-
sejo Supremo de Guerra y Marina. Es, sSimismo, la voluntad '
de S. M., que el ~eferidoBubinspector médico de segunda, se .
considere incluido en la promooión Re retiros publicada en el
DIARIO OFICIAL núm. 114, con real orden de 24 de mayo
próximo paMdo, inmediatamente antes del de igual clase,
D. Paulino Hernando Vallejo, en at..nción á no haber po·
dido ser comprendido en aquélla, por hallarse En tramitación
su instancia. '
De real' orden lo digo á V. E. para su eonocimiento "! de-
más ereetolJ. Dios guarde 8 V. E. muchos añOi. Madrid
12 de junio di 1902.
W'EYLER
Safior Capitán general de Outilla la Nueva.
Sefíoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
'1 Ordenador de pagos de Guerra•
... -
p'reaente mes, ha tenido á b~ell oonceder ñ. o.a Pd·ti~l·lna
Yáñez Conde, D. Luis, D. José, D. Juan Eliodoro. D.n María
Purificación, D.o. Carmen y D.a. Aureliaua Elvira Itiarte Yañez,
viuda é hijo"!, respectivamente, de las sf'gundús n,¡"pcias del
segundo teniente de Oarllbinero~,retirado, D. B~rnardo Iriar-
te y Fernándpz. y á. la hija del mismo en su primer mntrimo·
nió D.a Plácida Iriarte Casales, la pensión anual de 400 pese-
tas, que les correlilponde por el reglamento del Montepb mi-
litar, tllrifa inserta al folio 107 del mismo, con ul'l'..glo al
empleo y sueldo diEfrutado por el causante; la cual pensión
Be abonará. a los intereilados, por la Delegación de Hacienda
de Oreme, desde el 31 de octubre de 1900, siguiente dia al
del óbito del CaUl'llmte, en la forma siguiente: la mitad de
dicho beneficio á la vi1.1da, mientras se conserve en tal estado,
y la otra mitad, distribuida por partes igualea, entre los biete
hijos dt71 finado en sus dos matrimonios; á'las hembras mien·
tras permanezcan solteras, y á·los yarónes htlsti1. e115 de ju-
nio de 1903, 2 de junio de 1905 y 3de julio de 1909, en que
respectivamente cumplirán lús Teinticuatro anos de edad, ei
antes no pl"rciben sueldo del Estado, provincia ó' municipio;
debiendo irse acumulando 'la parte de los que v8.Jun pl:'rdienc
. do su ílptitud legal, en loa .que la conserVtn, r;in nuevo seña·
lamiento. .
De real orden]o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
12 de junio de 1902.
WEYLEB
Safior Oapitán general de Galieia•.
Safior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Ó Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ¡nfor-IECCI N DI raS'rIOIA t DERECHOS PASIVOS mado por e~e Oonsejo r3upremo, ha tenido á bien conceder ti,
LICENCIAS los fomprendidos en la siguiente relación, que empieza con
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á Manuel Amor4s Sanchís y termina con Ramón Expósito y
este Ministerio en 30 de mayo próxjm~ paliado, 'promovida Agustina Rodríguez, por 109 con~eptoB que en la mism.a se
indioan, lai peoBionel!l anuale.s que se les señalan, como com-por el eep:undo tenient~, rf'tiratio por la ley de 8 de enero úl-
timo, D. Fermín de la Calle y de la Calle, en I!úplica 'de licen- prendidOS en 1~81eyesó reglamentos que se expresan. Diehal
cia por tiempo ilimitado para l:)ancti H¡.¡iritua (isla de Ouba), penllionea d..berán satisfacerse á los interetlados, por las De-
Afin de evacuar Illmntos propios,.S, M. el Rey (q. D. g.), Be legaciones de Hacienda de las provincias que .e mencionan
ha servido conceder al interesado la licencia. que solicita, de. en la susodicha relación, dE'sde lali fechas que Fe consignan;
en la inteligencia, de que los padrea de 10B caus8ntes ditlfru.biendo, mientras re8ide en el extranjero, cumplir cuanto dis-
pone, para la2 clases pasivas que se hallan en este callO, el tarán d"l beneficio en coparticipaoión y sin necesid!ld de.
reglamento provisional de la Direccion. generál de dichas . nueva deolaración en favor del que sobreviva, y las viudaa
1 . l mientras conserven BU actual estado.c IlseB. aprobado por rt'lil orden de 3 de ma.yo de 1900, lDtler- 1, .
to n 1 G t d 11"-_:1 'd d 119 di' - De real ordiD. lo dIgO á. V. E. para su conocimitlDto ye a ace a e g.L'U',n e e mIsmo mes y ano. . _
D 1 d 1 dig .... V t1' • • to . demás tf,,;ctofil. DlOH guarde á V. E. muchos anos. Ma~e lea or en o o a. • .Iv. para su conocImIen y d'd 12 d . . d 1902
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. Madrid rI e JUUlO e .
12 de junio de 1902. WEYLEB
WEYLER
SeAor Oapitán general de Castilla. la Nueva.
PENSIONES
))xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de a.uerdo con lo ínfor..
m"do por el OonlllejQ Suprimo d. Gutl.'ra y Ma¡'ina en ~ del
© Ministerio de Defensa
Berior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Oapitanesgeneralelll de la Begunda. tercera, cuarta,













































Leyes 11' QUlt DJII!lJll 1Ii1l1'1I:u.. Delegallibn de Hs.clehda Illi:SIIlJl1l10I4 11" roos Ill'tII11111S.lli:OI
é reglamentos IlL ABONOD!I LA 1'IIINSIPK d.e la provInoia
que se ~u qne Re leR consigna el pagl .
B. lea a.pUcau Día. Mea Año Pueble 1'l:ovinda
¡ ._, -- ..-¡8 julio l8GO .•• 14 febrero .•• ISJ02 Alicante •••••••.•••••••. Pinoso......... Alicante.
Iuem•.. , •••.•• 20 ídem .... 1902 Huelva................. La Palma•••••. Huelva.,
!
)5 julio 1896... 15 marzo ••• 1902 Huesca •••••••••••.•.••. Cuarte••••••••• Huesca.
¡
1
Idem .......... 12 ídem .... 1902 Pontevedra•.••••••••.••• Orrea•••••••••• Pontevedra.¡
I.iem .•••.•••.• 19 l!!epbre' •• , 1901 Alicante •••••.•••••••••• Finestrat.•••••• Alicante.
MontepíoMilitar 17 diciembre rllOl Almerla ••••.••.•••••••. ("arga!. ...••.•. Almería.
15 jullo 1896... 1.0 abril .... 19(12 Gnipúzcoa •••••.•••••••. ~an SlIbastlán •• GUipllZCOlt.
Idem .••••.• " 6 marzo•••• 1:9'02 Terutll. •••••••.•..•..••• Aliaga ••••••••• Teruel.
,
1
8 julio 1860 ••• 8 ídem .... 1902 Mála~R ••••••••••••••••. Fuengirola••••. Málaga.
I
Hi julio 1896 ••• 5 ídem .... 1902 Huelva .......... e ••••••• Almonte ....... Huelva.¡
n1ontepio Militar 18 enero •••• 1902 Valtlncla ................. Valencia•••.••• ValE.'Dcia.
Idem .......... 3 febrero •• 1902 Corufia •• 11 .. fI 41 ••••• 11. 11 ••• Cúrufia ••••.••• Corufis.¡
8 julio 18GO••• 1.0 marzo , •• 1902 Huesca ••• "••••••••••••. Lu:¿a•••••••• ,lo Hueica.
115 julio 1896... 25 agosto ••• 1899 Barcelona•••.•• 11 •••••••• Barcelona ..•••• Barcelona. ,
OIde;m. ........... ;i marzo ••• 1902 Córdoba •.•••••••••••••. HinojoslI dEll Du-
que•.•••..••• Córdoba.
[) 8 julio 1860 ••• 17 octubre•• 1901 B&learee •• 11 lo •••••••••••• l:ianJuan....... Baleares.
0¡15 julio 1896... 25 marso ••• 1902 Canarias.•••. , ••• -••.••• Tacoronte•••••• Canarias.
-- "

























".$U>rl6t¿ yt'~ ar. tita.
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IUlUAL<¡.lf:cltMPL]¡OS y NtlUBREi:! DE LOS CAT ""''''T'ES Sl: !.';;¡Scse-AJ..... CtiNCEDB1?ArenteBllOcon los
8llUllloIltes
'JJO!llBREl! j)J: LOa~ADOS
.Jládt'id' a ae jnDio de :1102.
oGaMiel 'Dalman :Hatos y María MAs,
. J'()nt··.······.···.·· .. ····· .. IP&.dres·.~_··.IIdem,GsbrielDltlmaUMáa·_.··•••••• 118215
;Ramón 3J:xpólito y .AguAtina Rodr!-
~ez. .•.• ~••••••••••- Idem _.. , Idem, Domingo Expósito Rodríguez... 182 I 5
E'eEete.s Cts
! - 1_1_
'Naltuel Ámoró! BlIIlChf••••••••••• tPadre••••••. Soldado, Francisco Am. Jros 11arco••••.
1I1guel Aguilar &luches y Ána Gar-I 1
cia Pé' ez. "• • • .. . .. •• • • .. • . . •. 1Padres " 1dem, Pedro Agui ar Garcia .
]')ionlBill Bf.rdtl~ .. Peivei y Benital . ' B d'E'o er aNa:v¡,s FE'r.ando.• n ••••••••••• Jdem ••.•••• 1dem, 1 y ...$ Navas••••••••..•
Antonio Cabo Pampín y Gregorial . 1 f .
Torreho Barcia... , ••••••.••.••.Idam •••••• , Idem, 1Ianue Jabo Torreiro.... _•••••
Vicente Climent Llaret y Franciscal
Llil111reil J,~orl'& IIdem Idem, Jo@é \Jliment Llinaree .
D.a Isabel Conrrens GODztlez•.••• IViuds. •••.. , Cáphán, P . Francisco Garrido Esteban
Tecla Coh08 Vllldels8 ••" !Madre viudl\. Sold.ado, Juan de laa Heras Cobas .
D.olorell{lalTO L&1\~a •••••.•••.••. IIdem••••••• ld-ew., C/arlos Pérel'i Calvo .•••••••••.••
Franci!lCoOabaUo Márquz y Dolo-
ras 6f¡n~t\lezDías••••••• - •.., •.• ¡padres..... '. Id"Jm, José CsbeUo GOnZález .... ' ......1 182
Jeaquíe Orur; Rodríguez y A.mparo
Caf'fufiet1a Vega.,...... Idem Iod.em, Antonio <Cruz CaRtafieda. •• . 182
:D.& 1lbríade los Dolores Calyo-Flo-
les Cobo••••'.. Vi"!lda ,. Capitán, D. José Rivelles Llacer. : ••••1 625
D.aFelislJ. Ca.lv~ Arróspide.••.•. Idem ••••••• Coronel, D. Ricardo Caruncho CrosR••. 1.650
.Joaq'l1in-Cllstarlenll8 Ros y J"caqui-
fUi :Morancho JovelIar•••.••••.• Padre8._~~_. Soldado, José Castarlenas Morancho... 182
Dom~ngo Cornf't PeraiIe y AnaCom·
pcny'El'clmdell .•••••••...•••••.• ¡Ioem•• ""-" Idem, Enrique CorDet Company...... _1 182
:::Mareelina. Delgado Mulioz:•••••• - • Madre viuda. ldem, Antonio de la Crin Delgado.... 182
(












Excmo. Sr.: En Tish de la instancia promovida por
José Girhán Alavedra, Yacino de B~,rcelona, domiciliado en
la calle de Fernando VII, núm. 42. residente accidentll.l~
mente en esta corta, calle de Recoletos núm. 10, tercero iz-
quierda, en solicitud de que I!\l) conceda autoriz~ción par.a
redimirse del servicio militar activo á. los 801d111o!l dalreem-
pl!lZO de 1901 declarados dllseltores; y resultando que el s.r-
~ ticulo 7.° de la real orden de 28 de mayo último (D. O. nú-
'1 mero 116). dictada para cumplimiento del real decreto de
17 del mismo mes, comprende 8ólo el indulto de la penali-
dad que corresponda á los desertores, pero ne: el derecho á
redimirse á metálico, el R~y (q. D. g.), se ha servido desesti-
mar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient~y
demss efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de junio de 1902.
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aCCIóN :03 INSTB,\1COIÓN !' RECL'e'TlMI:mNTO
REDENCIONE3
Excmo. Sr.: En vieÍ3 da lag instancills promovidas por
.loa I!oldados pertenecientes al reemplazo de 1901, que se re-
lacionan Ji continuación, en solicitud de que se les autorice
para redimirse del llervicio militar activo, el Rey (q. D. g.),
se ha servido di3poner que lo! interesados ee atengan li lo
resublto por real orden de 12 de marzo último (D. O. núme-
ro 59), por la que les fué des~stimadaanáloga petición.
De real orden lo digo á. V. E. para!1ll conocimtento ']
demás efectos. Dios guarde á V. lC. muchos añoj¡o Madrid
12 de junio de 1902.
W:llln.mB
Señore¡ Capitanes generales de Valencia, Catalu~a, J\ragón,
Norte y Castilla. la Vieja•.~
Relación que se cita
Señor Capitán general de Caliltilla la Nueva.
NOMBRES Cuerpos en que sirve..
Sflbal'Uán Julquet Ramón..• 1 er Reg. Art.a de Montaña.
.J nlln Hompel Crós . • . • • • • •. Rf>g. Jnfan teda de Galícia.
Santiago de Goitia Arana. -. Il1em de Stn Marcial.
Anl!el Brul Rey •..••••...•. Idi-m Dragones d@ Monte!!a.
JOBé Cabada Barreiro••.•••• Idem Lanceros de E"'pañA.
JOFé Riera Veladecaofl. o •• o. Bón. CazarloT!:'/! de Fígueras.
Antonio RaventóB Varias•••• Rel!'. Inflilnt~ri'l ne Asturias.
Juan Prats Leopart••••..•. Idem id. de Albuera.
Madrid 12 de junio de 1~0~. WEYLEB
Excmo. Sr.: En vista de Ial!! instancias promovida¡ en
solicitud de que sean devueltas las 1.500 pesetas, con que Be
redimieron del servicio militar activo, los recluta51 que se re-
lacionan !Í continuación, el Rey (q. D. g.), se ha 8H"vido des·
estimar dicha petición, por los. motivos que en la indicada
relao.ión fe expresan. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimi(~ut~ y
dem3.¡¡¡ efectoa. DiQ~guro:da á V. E. much'J!3 aíios. MtlC:\rid
12 de junio de 1902.
W:EY.f.·Jm
!eñores Capitanes generales de Andalucia y Cataluña.
:&laeión que se cita
Vll:Cll(D.lD
J




Mauuel Torrente Coma•..•••••••••.• Manlleu................ (0r hllllarl" comprendidos en la quinta.Barcelona.. • . • parte del cupo que dl:lbe venir B filas con.Jos, Mud S.res••••••••••••••••••••• Baguer •• ,"•••••• 1, ••••• Gerona. ••••.• los mozos del actual reemplazo.
Por haber retiultano exc!'dente tia cupo.
con arreglo al se";'alamiento tie 1.0 de
Luil Duarte Sao.be..................
septiembre último y no serie de Ilpiica-
Cádiz ••••••• I ••••••••• Cádiz.••.•••.. ción la real orden de 6 de enf'ro de! año
actual (D. O. núm. 9). debientio atener·
se á lo diapue¡,to en el párrafo spgnndo
del arto 175 de la ley de reclutamiento.
-
:Madrid 12 de junio de 1902. Wll:YLElr
~ -.....
BECCIÓN DE ASt7N'1'OS G3NEBALES
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Vista la iusta.noi.- pr(\movi(Ja por el oficilll
primero del cüerpo Auxiliar de Oficinas Milit~,res, D Abe1
Gómel de la Torre, en aúplica de que se le cambien por mo-
neda corriente 177'45 peSOl!l en billetes del Banco de Cuba
que tiene en eu poder, prooedentes de su paga de enero de
1~98 que recibió de su habilitado, el Rey (q. D. g.),l!le ha ser~
vldo d!c's'lBtimar la petioión del recurrente, por no tener de-
recho á lo que .0Jicita, una vez que sI Eetado le abonó opor-
t?tl8Dlente y con 10/3 fondos de que disponía, el sueldo del
Citado mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1902. -
Señor Capitán general de Galicia.
_....•
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este MiniRterio en 14 rle mayo próximo pseudo. promovida.
por ellficíal tercero de Adminietl'ación Militar· (E. R). Don
José Martin Gómez, en súplioa de que una cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo blanco. que obtuvo cOQJ.O como
© Ministerio de Defensa
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lm'ndido en el renl decreto de gracias ¡le 16 de mayo de 1894
(D. O. núm. 106), según real o~{!en de 28 de enero siguiel'¡te,
le sea permutada por la de primera cIaRe de la misma Orden
y distintivo, el Rey (q. D. g.), ha tenido ti. bien acceder ti lo
solicitado, por fstar comprendido el recurrente en el arto 30
del reglamento de la Orden.
.. De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demál'l ef.ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DEMANDAS CONTENOIOSAS
Excmo. Sr.: Promllvido pleito por D. Tomás Adrián y
Donaire y D. José, D.a María y D. Joaquín Adrián de la Fuente,
contra la real ol'den expedida por este Ministerio en 1.0 de
abril de 1901 m. O. núm. 72', desestimando el abono de dos
créditos de 726.183 reales ,3 ml1ravedises, y 16.833 reales, que
reclamaban en conl"epto de herederos del' coronel, segundo
comandantf', que fué del extinguido primer blitalUón del se.
. gundo regimientodegranBderos de la Guardia Real, de Infan
teria, D. Bruno Joaquín Adrián y Villarroya, el Tribunal d~
lo Cc.ntE'ncioso Administrativo del Consejo de Éfi'tado, con
fecha 29 de abril último, ha dictado en dicho pleito senten-
cia, cuya concJusión es la siguiente:
«Fallamos: que dE'bemos desestimar, y desestimamos, la
reclamación de los 726.183 reales y 3 mar¡¡vedises y rédItos
correspondientes deRrle el 26 de abril de 1835, deducida por
los demandantes D. Tomás Adrián Donaire, D. José, D. Joa-
quin y D.n Maria de la Fuente, confirmando en e"te princi.
pal extremo la real orden recurrida de 1.0 de abril de 1901; y
en lo que respecta á la reclamación del reato de la cantidad
de 68.639 reales y 30 maravedises, mandamos que se pague
á los recurrentes, previo descuí>nto de las cantIdades perci-
bidas por D.a Maria Encarnación DonnirE', y de los dos car-
gos que, por valor de 2.251 recles, ap:;recieron contra la ha-
bilitación cesante de D. Bruno Joaquín Adrián Villarroya,
después de prl'cticada la liquidación gAnerll1 de 10 de ahril
de 1835, y hecha la entrega final de caja en 26 de igual mes
y año, revocándcetl, en cuanto á este punto, la real orden re·
currida, pFro con la restricción expresa de que tampoco pro-
cede lIbonar á los demunda,ntes loa réditos hgalcs de ese nsto
reclamado; y, finalmElnte, que debemos declarar, y.declara-
moa, qtle no ha hlgai á la imposición de costas.»
y hubiendo dispuesto el Rey (q. D. g.), el cumplimiflUto
de la referida se!1tencia, se promoved, des'te lueg'l la opor-
tuna gestión cerca del Ministerio de Hacienda, para que, á
tellor de lo preceptuado en el arto 85 del reglamento de lo
Oontencicllo Admidstrativo, de 22 de junio de 1894 (O. L. nú-
m"lro 202), y pl,r tratarse de lJU cuerpo del que no existen
fondos y estar sur,:pendida en la actualidad la función legis-
lativa, Be presente ti las Oortes en el plazo de un mes, á par-
tir de su primera convocatoria, el corrGolpondiente pl'0YE'cto
de le\' solicitando la concesión dH un crédito extraordinario
de 2.472'22 pesetas, á que asciende lo que debe abonarse á los
demandanteB, después de deduddo el im.porte de 10 que se
fatisfizo á D.I\ Maria de la Encarnación Dpnairel y loa cargos
que resultaron contra la habilitación del causante.
Dtl,rNll orden lo digo t!I, V. E. para su conocimiento y de-
más ef",ctol!l. Dios guarde á V. lil. muchos años. Madrid 12
do junio de 1902.
WEYLlliR
Safior Oapitán general de Oastilla la Nueva.
&ñoree Presidente del Consejo S!lpremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pa¡OfJ de Guerra.
© Ministerio de Defensa'
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capiMn
d& llJÍanteria D. Javier Azpillaga Al'teche, en instancia que
V. ,¡n. remitió lÍo tl'lte .Ministerio con su escrito de 20 de mayo
próximo pasaflo, el Rey (q. D. g.), se ha eervido conceder á
dicho oficial la cruz de primera clase del Mérito Militar cOn
distintivo blanco, como comprendido en la real orden circu-
lar de 9 de enero de 1892 (C. L. núm. 9).
De real orden lo digo á V.O::. para Bn conocimiento y de
más efectós. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 d.e junio da 1002.
W:BYL1llB
Señor Capitán general del Norte.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa que
V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 19 de mayo
próximo pasado, el Rey (q_ D. g.), se ha servido conceder al
capitán y primer teniente de Infanteria~ reRpectivamente,
D. Fernando' Zamora Gutiérrez y D. JunD Contreras Cano de
Santa1anal la crnz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, como cO)llprendidos en la real orden circu-
lar de 9 de enero de 189Z (O. L. núm. 9).
~ De real orden lo digo' á v. ·E_ para su conocimiento y
demás efectos. Dios gtilarde á V. E. mnohos añO!. Madrid
12 de junio de 1902.
WEYLEB
Señor Cornandanie general de M~lilla.
..e<n
Excmo. Sr.: AceediAndo á lo solicita.do por el primer
teniente de Infanteria D. Narciso Martines Carrillo, en ins-
tancia que V. ,OO. remitió á este Ministerio con su escrito de
21 de mayo próximo pasado, el Rey q. D. g.), se ha sE'rvidO
conceder á dicho oficial la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo blanco, como comprendido en la real
orden circular de 9 de enero de 1892 (O. L. núm. 9).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
Ill.ás ~fectos. Dios guarde á V. .m. mnchos añol!!. Madrid
12 de junio de 1902.
WBYLEB
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En viElta de la propuesta de recompensa
que V. E. remitió á eBte Ministerio en 9 de mayo próximo
pa!'ado, y de la remitida por el Inspector genfral d<'lla Guar-
dia Civil en 10 del citado mes, á favor d'1l sargento de dicho
instituto Ricardo Corbacho Gutiérrez y guardia Fegundo José
Fraga Pacin, ambos de la co.roandancia de la Coruña, por el
mérito contraido al descubrir y capturar á los autores de un
asej!;inato con robo é ÍlIQendio,' perpetrado en el lugar de la
Paniza el día li) de abril último, el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien conceder á los interesados la cruz de plata del Mérito
Militar con dil!tintlVo blanco.
De real orden lo digo 6. v. JIl. para IIU conácimiento yde-
más efectos. DIos guarde t\ V. E. muohos añOB. :Madrid 1~
rle junio ~e 1902.
&ñor Capitán general de GaUoia.
Señor Inlilpector ien~al de la Guardia Civil.
-








, Pneio ID venta '110. toll08 dll cDlarlo Oficia" y cColacción Legislativa. y ntlmefn su~lte8 de ambas publioaoioneL
Tomos por trimestres de los af{os 1888 á 189'1,al precio de 4. pesetas cada uno.
UD número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,60.
Del &110 18'16, tomo 3.-, á 2'50. . .
De los e.fi08 18'16, 1880, 1881, 1884, l.-y 2.- de11885, 188'1, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900 Y 1901 á 6 pesetas
cadt I1no.
Un nñmero del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50. .
Loa sa:f1ores jefes, oficiales é individuos de tt'Opa que deeeen adquirir toda ti parte de la Legi8'/..acWrt publieada j
,ooma hacerlo abonando 6 pesetas mensuales,
LAS Btml!CBIPCIOnB PAItTICtrLAItES PODBÁN HACUSl EN LA J'OlUU SIGUII:N'1'I:
1.' A la OokccUm Legis1atitltJ, al precio de 2,50 pesetas trimestre.
l.' Al Diario Ojicial, al ídem de 6 íd. íd., Y BU alta podrá eer en primero do cnalquieX' trimestre.
B.' Al DiaÑ Oficial· y Ooleccióta LegislatttJa, al ídem de 7 íd. íd.
Todas 1M mbscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la. fecha de 111 aUa
dentro de este periodo.. .
Loe pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y gir02l al AdmiDistrador.
Las reelamacione8 de ejemplares del Diario Oficial y Ooleeei6n Legislativa, que por extravlo
hayan dejado d;e recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días 8iguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de mtramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar I con la reclamaci6n, el importe de los números que pidan.
-
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
... l•• _Uerea ft Nje &ialtlec,....._ .. _ ••eeIJ ie•• el••1I "0 'apre..., e...... y f.r.aI_l........ k ••~.... Ydf:p<IlÜ.""••••
• el Ejérela, á pr_I•• ee•••.ue•••
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
< PARA 1902 .
el" Oon un APÉ. NOleE que contiene todas las variaciones ocurridas haata 15 de abril último•....;.Encuaderna-
,::~n tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-LoJ pedidOl que se Birvan áproviucie.s tendrán un recargo de 50*~
-wI por~ tic) kauqueo y leS por ewtiAead.o. . '
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TRATADO DE EQUITA,CIÓN
. l'O:& EL GENERAL DE BRIGADA
DON' MANtiEL GUTIÉRREZ rmRRÁN
Obrt; doowi:!.(la de texto pDX8. la A.cadem.i8 de Aplicación y Eaeuela de Equitación de Ot\b~.t
. ~eo1o: 2'60 ief.lflÍM!




SEGúN EL mmvo aEGLAJiID'lO~!C'fiCO' DI mFA.lfTI1ÚA, .
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilUIJtrado con gratl KÚ'M6t"O de lámtaas). es te una. pe.ta
en Madl'id. Los lledidos pID'A fuera s610 tendl'án el aumento del franqueo y certificado que ~;¡¡1all.
OBRA DECLARADA Qi TEXTO POBo REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE IIU3, F1:í>.A LAS AeADEiUU B[Q!!JIUTAl..ES
, DEL AB~A DE IMFANTERI~ .
TOMOS I Y.II
Tercera edición. reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA TAa'l'IOA DRIl-
'ANTEEI.!, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como AritD1&
tica Y·Geometría prácticas. .
Se expende, encartonado. al precio deS pesetas eIl.el tomo; y al de 4 pesetas el 2.· .~
Se remiten certificados á. provincias, enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
.A.RMONIZADAS.CON L.A LEGISI..JACIÓN VIGENTE
4,· EDICiÓN. CORREGI DA y AU MENTADA
eOXPBUl:DE: Obl1g10!ODGI de todas lu olases, OrdaDOI generales par. ofiola.les, :Bono"a '1 trllrta:m1entol 11111W",
"molo di l!.uru1016D ., Bmio!o IDteM de 101 Ouftlll'l di lDfanterll ., de OIbaUtria.
Esta obra., seftalada como texto para la preparación y exámenes de los Oficiales de las escalas d~ reserva, tien:a:
ma adecuada para ut~zarseen todae las Aca.dewias milita~es, Biendo un ctlmpleme~:ltodel MANUA~ reg=;:",
Su precio en Madud, encartonada, el de S pesetas eJemplar; y oon'OO télltiJ:nOl JnM • lenu.W e , .'
proVÍ'llcitw.. .
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